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Ejército de Tierra
Subsecretaría
DESTINOS
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en el C. R. I. M. núme
ro 1 el personal de jefes y oficiales
que se señala a contintiltdón, quedan
do a las órdenes de esta Subsecretaria
para ulterior destino:
Teniente coronel de Infantería don
Juan. Plaza Ortiz. -
Otro, ID. Fernando Olaguer Felíu.
Mayor de Infantería D. Reyes de
la Cámara Ramos.
Otro, D. Ignacio pintado Martínez.
Otro, D. Alejandro Sánchez Cor
lago.
Capitán
•
de Infantería D. Jerónime,
Mora de Lizana Caballero.
D.
• Abelardo Ampuya GorOtro,
dain.
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
D. Leandro Cortés Ródenas.
D. Ricardo Roca Fernández.
D. José Cendillo Albújar.
D. Gregorio Jorge Gago.
D. Carlos Leret Ruiz.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirniento. Barcelo
na, 31 de diciembre de 1938.
Señor._
Núm. 2
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
destinar al C. R. I. M.'núm. i a los
jefes y oficiales que .se detallan a
. ,
..».•••■■■•■• -
continuación, debiendo incorporarse
con la mayor urgencia:
Mayor profesional de Infantería don
Francisco Eugenio Carmona.
Mayor•de Milicias de Infantería don
Tomás Lozano Peralta..
Otro, D. .César Leonardo Sanz.
Mayor profesional de Infantería don
Mauricio Carrasco Castro.
Capitán de Milicias de Infantería
D. Nicasio Velasco Velasco.
. Otro, D. Ramón Galindo Jiménez.
Otro, D. Martín, Ibáñez ',Martínez.
Otro, D. Juan Cano Moreno.
Teniente de Milicias de. Infantería,
D. Andrés Martín Treguezuelos.
Otro, D. José Martín García.
Otro, D. Emilio Sánchez González.
Otro, D. Elías San Segundo Mu
ñoz.
Otro, D. Francisco Marco Fernán
dez.
Otro, D. Eusebio Chamón Cano.
Otro, D. Manuel_ Hierro Muriel.
Otro, D. Jacinto Isla Barona.
Otro, D. Manuel Pemor García.
1Sargento de Milicias de Infantería
D. Ricardo B4esa Sánchez.
Otro, D. Aniceto DoMínguez Plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de diciembre de 1938.
•
Señor...
SECCION DE
P. D.,
CORDÓN
PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 3
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien consleder las asimilaciones que
se expresan, por el tiempo de, dura
ción de la actual campaña, al per
sonal civil que a continuación se re
Tomo I
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laciona, • que principia con el apare
jador D.. Rafael Moreno Costa y ter
mina con el agente ferroviario D. Car
los _Fraile Escandón, de conformidad
con lo dispuesto en las órdenees circu
lares números 6.769 y 19.055, de 24
de abril y 25 de septiembre últimos
(D. O. núms. 98 y 250) .y orden co
municada de 19 de junio del Corrien
te 'ario, de creación de las. Compañías
de Explotación de Ferrocarriles, per
tenecientes a los reem'Plazos que tani
bién se indican, pasando destinadas a
las Unidades que se mencionan, isncor
perándase con urgencia.
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barelo
na,' 29 de diciernbe cie 1938.
Señor ..
P. D. ,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a teniente de Ingenieros
Aparejador D. ..Rafael Moreno Cos
ta, reemplazo 1919, a la. Comandan
cia General de Ingenieros del Ejér
cito de Extremadura.
Arquitecto D. Emilio Fernández
Peña-Pineda, reemplazo. 1925, 'a la
Subinspección General de Ingenieros.
Ayudante de -Obras Públicas don
Enrique. V al d é s, López, reemplazo
1921, al Batallón de Trabajadores de
Ingenieros núm. 254.•
Otro>, D. Sebastián Sanso Quet
glás, reemplazo 1919, al Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núme
ro 252. ,
Ingeniero' electricista D. PrIcl'encio
Cascalés Lozano, reemplaao 1923, a
la Compañía de EspeCialidades de la
Comandancia General de Ingenieros
del Ejército del Este..
,
Atsirnilados a sargento dc, Ingenieros
Agente ferroviario 'D. Guillermo
Canales Ríu, reemplazo 1925, a la
4
•
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DE ENERO DE 1939 D. O. NUM.
segunda Compañía de Explotación de
Ferrocarriles.
•
Otro, , D. Antonio Torné jardi, re
emplazo 1926, a la misma.
Otro, D. Ángel Herrán Díaz, re
=Plazo 1915, a la Comisión de Es
tación de Tarragona.
Otro, ID. Aniceto. *Romero Santi
dirián, reemplazo 1915, a la misma.
Encargado de Obras D. Pedro Za
bala Heredia, reemplazo 1921, al Ba
tallón de Trabajadores de Ingenie
ros 11(11T1. 203.
Otro, D. José Adriá Guantee, •re
emplazo 1923, al Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 8, cíe
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
'Otro, D. Mauro Alvarez Fernán
dez, reemplazo 1924, al Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núm. 8,
de la Agruipación Norte de Defensa
de Costas.
.Otro, D. Alfonso Carrascosa Sán
chez, reemplazo 1919, al Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núm. 8,
de la Agrupación Norte de Defensa
de Costas.
Otro, D. Gerardo Gallego Andrés,
reemplazo 1923, al Batallón de Tra -
bajadorcs de Ingenieros „ núm. 8, de
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
Otro, D. Francisco Miaróns Feliu,
reemplazo i926,,1al, Batallón de Tra
bajadores de Ingenieros núm. 8, de
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
Agente ferroiriario D. Sergio Maly
tín Hernández, •templazo de 1926,
a la ,primera* Comopañía de Explota-.
oicín de Ferrocarriles.
Maestro de obras D. Santiago Roig
Estrada, reemplazo 1923[1111 Batallón
de 'rrabajadores de Ingenieros nú
nw-ro 25,1.
Agente ferroviario D. Carlos Frai
le EscaticIón, reemplazo 1925, a la
quinta Compañía de Explotación . de
ize.rrocarriles.
Barcelona, 20 de diciembre de 038.
A. Cordón.
Núm. .4
Circular. EXeimo. 'Sr.: En vista
clel certificado del reconocimiento fa
cultativo practicado al sargento asi
milado, del 'Correo de Campaña, por
el tiempo de duración de la misma,
D. Domingo' Domínguez Pérez, per
teneciente a la 67 Brigada Mixta, por
el que se 'comprueba padece enfer
medad incluida en el núm. 50, letra F,
Grupo primero; del Cuadro de Inuti
lidades vigente, he resuelto dejar sin
efecto. dicha asimilación y que cause
baja en el Correo de Campaña, que
dando en la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
Señor...
BAJAS
Núm. 5
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la Orden circular núm. 19.529, de
23 de septiembse último (D. O. nú
mero 256), por la que se disponía
la baja en el Ejército, por ignorado
paradero, del capitán de INTEN
DENCIA, profesional, D. Lorenzo
Castellano Sánchez, quede derogada
`iy sin efecto alguno-, por .haberse com
probado que verificó su incorporación
a su destino .de la 113 Brigada Mi
ta, dentro del plazo reglamentario y
que ha permanecido presente en dicha
Brigada; volviendo a ocupar en su
Escala el mismo puesto que tenia
en el momento de su baja y quedan
do confirmado en la mencionada Bri
gada Mixta.
Lo cdmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 6
Circular. Excito. Sr.: Visto el in
forma favorable del Gabinete de In
formación y Control de esta Subse
cretaría, he resuelto confirmar en el
empleo de sargento profesional del
Arma de Artillería al evadido del
campo faccioso/D. Manuel Fernández
Fernández, el cual disfrutará en dicho'
empleo la antigüedad de primero del
actual, con efectos adtministrativos a
,partir de igual fecha, pasando desti
nado al C. O. P. A. núm. 2, al cual
se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A CORDÓN
DES'f IN O S
Ntím . 7
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al mayor de INFANTE
RIA profesional D. Emilio Ramiírez
Garbia, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he re
suelto vuela a activo y pase destinado
a la" Base Divisionaria de Calella. ,
Lo com.unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 -de diciembre de 1938.
Señor...
Núm. 8
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. • Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA,_ .en
campaña, de Milicias, D. Antonio "Nú
ñez Balsera, de la 68 Brigada Mixta,
pase a ejercer el mando de la 153 de
igual, .denominación, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciembre de 1938.
Señor...
Núm. 9
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA en
campaña, de Milicias, D. Manuel de
la Mata Serrano, cese en e1 mando
de la 194 Brigada Mixta y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, debiendo' incor
porarse con Urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciembre de 1938. "
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... f
Núm. io
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el Personal de. IN
FANTERIA, procedente de Milicias,
que sfigura en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. José
Pané Argelich y termina con el sar
gento D. Pedro Piraces Manada, pa
sen'-a cubrir los :destinos que se in
dican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barelo
tia, 28 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM.
RELACIÓN QUE SE <CITA
iVlayor de.Milicias.
6. José Parné Argelich, a la Io6 Bri
gada' Mixta,. (Confirmación.)
Capitanes de Milicias
D. Pedro Palo Tortolá, XVII Cuer
po de Ejército. (Confirmación.)
D. Mariano Arribas Gómez, de re
emplazo por herido en Valencia, al Cua
dro Eventual del Ejército• de Levante.
D. Angel Escala Ruiz, al 26 Batallón
de Ametralladoras. (Confirmadón.)
D. José María López González, al Ba
tallón, Disciplinario de Trabajo núm. 3.
' Capitán en eainpaña
D.. Alberto Gispert Coll, al Batallón
Disc¿plinario de Trabajo del Ejército
del
• Centro, quedando rectificada la or
den oírcular núm. 23.338, de lo de no
viembre último, (D. O. núm. 303), zn
este sentido.
Teniente eiz. campafia
, "A,;
o
D. Sito Fernández Doncel, de la
Sección de Personal de esta Subsecreta
rría, a la Base Divisionaria, de. Caliella,
ascendido a este empleo por orden cir
cular núm. 25.283, de 12 del actual.
(D. O. núm., 335). -
Ten/ientes de• Milicias
D. Emilio Sáez González, de reem
plazo por herido en Madrid, a la 69 Bri
gada Mixta.
D. Tomás •García Noblej as, de reem
plazo per herido en Valdeperias', al Cua
dro Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Antonio Marín Barba, del C. R.
I. M. núm. 7, al Cuadro EventtYal del
Ejército de Extremadura.
D. Antonio Sánchez Cafparrós,, de la
28 División, al X Cuerpo de Ejército,.
D. José María Saiz Muñoz, de reem
plazo por herido en Valencia', al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Salvador Aparisri Zidel, del C. R.
I. M. núm. Ir, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Ramón Ye,ste Vega, al.2I.Batallón
de -Ametralladoras. (Confirmación.)
•
D. Isidro Gracia Sierra, al '26 Bata
llón de Ametralladonas. (Confirmación.)
D. Tomás Chico Amat, a la 106 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
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D. Francisco Fernández Hernández,
ídem íd."
Sargentos
Rodolfo Villas Martínez, al sépti
mo Batallón de Etapas. (Confirmación,)
D. Juan Prats Ronsón, ídem.
D. Dlniiel León González, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, (Con
firmación.)
D. Luis Crespo Alonso, de reemplazo
por herido en Huercal (Almería), al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalu
cía.
D. Pablo Villajos, Ramos, del C. R.
I. M. :núm. 1, al Cuadro EveAtual del
Ejército de Extremadura.
iD. Mantiel ,Balbín Moral, -al- Cuadro
Eventual del ,Ej ército de Extremadura.
D.-lario Pinedo Ui-iarte, del Ejérci
to del Norte, a la D.• C. A.
D. Inocente Naveso García', al octavo'
Batallón de Etapas. (Confirmación.)
D. Juan: María Calero Risco, á la 193
--Brigada Mixta. .(Confirmación.) -
D. Frainciscoi Arrias Mora, de la 85
Brigada. Mixta, a la 43 División.
,D.,.Enrique Antón Lorenzo, a lar Com
pañía de Tropa Divisionaria, de la 69 i
(Con.firmación.)
D. Juan Blanco Pons, al Batallón Dis
ciplinario de Trabajo del. Ejéincito del
Centro. (Confirrnáción.)
• D. José Mariínez..Manzano, ídem.
P. Fernando Perelió ..SalaSzar, ídem.,
D. Lino' Mrtiela Ro.mán, ídem.
.D. Federico Barba Rodríguez, ídem,
D. Rafael Ruiz Hernández,' idtem.
D. José Gil Perruge,
D. Eugenio Aleonado Colomto,. de
reemplazo, por herido.- en Elche, al- Cua
dro Eventual del :Ej.ército de Andalucía.
D...iRamó'n Moreno Pernias, al .Cuar
teil General del Ejército de Andalucía.
(Confirmación.)
D. Pelegrín, García Sevilla, al Cuadro
Eventual (id .Ej ¿reit° de Levante (Ccn
firmación.) '
D., Joaquín iMiñarro León, a la .Base.
Divisionaria de Cdella.-
44.7
D. Lorenzo Gómez Morales, ídem.
D. Mariano Díaz Conesa, al Cuartel
General del IV Cuerpo de Ejército.
(Confirmación.)
D. Arturo Crespo Perucho, ídem.
D. Julián Enrique Chico Martín, íd.
D. Manuel Rosas Cuenca, ídem.
D. José *Ubeda Albiñana, ídem.
D. Manuel Gutiérrez Caro, !ídem.
D. Adolfo Navarro Jiménez, al 21 Ba
e
talión de
•
Ametralladoras. (Confirma
ción.)
D. Antoáio Méndez Jiménez, ídem.
D. Diego Ledesma 'Alcántara, ídem,
D. Tomás Soto Padilla,' ídem.
D. Antonio Pérez Arazola, ídem,
D. Victoriano Gómez González, ídem.
D. José Burgos Parra,ídemD.Francisco García Rodríguez, íde.u.
D. Juan Ridau Silvente, dem.
D. José 'García Ayaila, ídem.
D. Joaquín Morales Santander, ídem.
D. Juan Paredes, Aguilar, ídem..
D. Bernabé Agudo Cuenca, ídem.
D. Diego Romero Aguilar, ídem,
D. Rafael Hern-ández Hernández, íd.
D. Gabriel Godoy García, ídem
D. Simón Vera Rornán, al 26 Batallón
de Ametralladoras. (Confirmación.)
'
D. Benito Mor Poliz, ídem.
D. José Inibarne Urrea, a la Io6 Bli
gada: Mixta. (Con firmac ón.)
D. Esteban Montolío Mañas, kleln.
D. Andrés Molina Pérez, ídem.,
D. Francisco Núñez ,GairCía, al Cuar
tel' General del XXI Cuerpo de Ejército.
D. Pablo Serrano Nav'arro, ídem.
D. Juan Aicebes Fernández, al l3ata
llón Disciplinario de Trabajo número 3.
(Confirmación.) •
D, Francisco Lótpez Puertas, ídem.
D. José Sánc'hez Jurado, ídem.
D. Julián Vidal' Alonso, al Batallón
Disciplinario de Trabajo núm. 1. (Cot
arrnación.)
D. Angel Juan Segura, ídem.
D. Andrés Benito Blázquez, idem.
D. Saturnino Clemente García, al
Cuartel; General de la 69 .Divisióri. (Con
firmad (n.)
.11 Pedro PiracetsMallaida, a la 6o Di
visión, (Confirmación.)
Barcelona, 28 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de CABA
LLERIA, procedente de Milicias, don
Rafael García Guidet, quede confirma
do en el mando del regimiento \de Caba
llería núm. 9.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28
de diciembre de 1908.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
6
•
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Núm. 12
Circular. Excmo. Sr.: He remelto
que los mayores del.. CUERPO DE
TREN que figuran en la siguiente rela
ción, que comienza con D. Enrique Na
varro Ferrer y termina con D. Pedro
Santos Troya' pasen a ocupar los des
tinos que se indican, (incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. V. para n conocimiento y curnplimiento. Barcelona, 27de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
son,
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores profesiongles
D. Enrique Navarro Ferrer, comojefe de la Agrupación T. A. del Ejérci
to de Levante, cesando en la Jefattvra de
Transportes Militares por Carretera, de
Ja demarcación de AlSacete.
D. Cvmelo Pérez Aguirre, como co
misario regulador de carreteras del Ej_ército de Levante, procedente de a las ór
denes del director de •Tranpportes del
mismo Ejército.
Mayor equiparado
D. Pedro Santos Troya, como. jefede Transportes MilitarcS• por Carretera
de la demarcación de Albacete, cesando en la Jefatura del segundp batallónespecial de T. A. -
Barcelona, 27 de diciembre .de 1938.A. Cordón.
Núm. 13
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INTENDENCIA, en
c,ampafia, procedente de Milicias, D. Félix Miguelez Larrazábal, que está desti
nado en el III Grupo de Intendencia,
corno jefe del mismo, quede confirmado
como jefe en el fxpresado Grupo.
Lo corntinico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Baroelona, 28
de diciembre de 1938.
Sefior...
Núm. 14
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA, profesional, D. Miguel Muñoz Qt-dóñez,diponible 5,rtibernativo en Valencia, porcircular núm. 13.994 de 23, líe' julio último (D. O. núm. 188); cese en dicha
siturción y pase destinado a la 147 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
de diciembre de 1938. •
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. j5
Circula/1'. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de -INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Luis Medina Castellote, de la 176 Briga
da Mixta, pase destinado a la 21 Briga
da Mixta.
Lo comunicJ a V. E para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 30
de diciembre de 1938.
Señor_
Núm. 16
P. D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. ST.: Visto el certi
ficado de reconocimiento facult ,ivo
practicado al capitán de INFA TE
RIA en campaña, procedente de fili
as, D. Pablo Griño Cuesta, de reem
plazo por herido en
-
Madrid, por cuyo
documento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado útil' para el ser
vicio, he resuelto vuelva a activo y pase
destinado a la 8.1 Brigada Mixta.
Lo comtatico á. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
de diciembre de 1938.
Señor...
Núrri. 17
P. D., 4-
A. CORDÓN
"Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido a
bien disponer que el ca)pitán de INFAN
TEMA, procedente de Milicias., D. Joa
quín Roselló-Abudo, cese en la situa
ción de disponible gubernativo en que se
halla y pase destinado a la 241 Brigada
Mixta,,incorporánrdose con urgencia.
Lo comunico a V. E. >para su cono
cimiento y cumplimiexto. Barcelona, 30
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de CABA
LLERIA, que figura en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán pro
fesional, D. José Martínez Bernal Ir ter
mina con el del mismo empleo y Escala,D. Victoriano Mendoza Bejarano, de
las Unidades que se indican, pasen, des
tinados como aarregados al cuarto Bata
llón Mixto de Transporte Hipornóvil.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30de diciembre de 1,ck38.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesioliales
D. José Martínez Bernal, diel
miento de Caballería. núm. 2,
11D. Cristóbal Martínez Moreno, delOeginfiento de Caballería núm. 9,
D. Elías Lafuente Martínez, ídem.
D. Victoriano Mendoza Bejarano, de
la 51 División.
Barcelona, 30 de diciembre de
A. Cordón.
• Núm. 19
Circular. Excmo.' Sr.: He resuelto
que el• personal del Arma de CABA
LLERIA, que figura en la siguiente re
lación, que empieza c¿in el capitán pro
fesional D. Juan García Esteban y ter
mina con el sargento de la misma Es
cala, D. Pablo Veciana Borut, pasen a
ocupar los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. GORDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
D. Juan García Esteban, de la 176
Brigada Mixta, al Cuartel General de
la 74 -Diviz;ión.
D. Manuel Arranz Afiretsal, de la 153
Brigada Mixta, al Cuartel Genera/ de
la 77 División.
Tñflientes en campaña
D. Luis Berot Fajarnés, de la 218, a
la 229 Brigada Mixta.
D. José Castafieiras Vázquez', de la
218;a la 241 Brigada Mixta.
D. Plancisco Amat Navarro, de la
218, a a 243 Brigada Mixta.
Teniente en campaña de Milicias'
D. Antonio Negrillo Martín, del XI
Cuerpo de Ejército, a la 244 Brigada
Mixta.
Sargento profesional
D. Antonio Pujadas Corbato, de It 72
División., a la 229 Brigada Mixta...
Sargeittos .de Complemento
D. Cristóbal Durán Mestre, del Cua
dro Eventual del Ejército' del Este, a
la 241 Brigada Mixta.
D. Ignacio Rodríguez ,Calvo, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este, a la
243 Brigada Mixta.':,
.
_
Sargento profesional
- D. Pablo Veciana Bonit, de la 141, a, ,
la 244 Brigada Mixta. .
Barcekina, 30 de diciemb-re de 1938:—
A. Cordón.
.
Núm. 2o.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona, de las Uni
dades que se indican, pase a cecu
D. O. NUM.
•
par los ¡destinos que se les señala,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conociMiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesion.al D. Fidel Pa
niagua Paniagua, del Batallón de Za
padores' del ,ZpCII Cuerpo de Ejér
-. cito, al mism(confirmación).
*
Otro, D.•Valentín Ibáñez Castella
nos, del anterior Batallón, al mismo
(confirmación).
.0=•■•••■•■I
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de la ig6 Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro, D. Juan Félix Niño Cid, ídem
ídem.
Teniente en campaña D. José Al
berti Scter, del Batallón de. Zapado
res del XII Cuerpo de Ejército, al
Batallón de Zapadores del Ejército
de Levante.
9tro, D. Ramón Badía
idem íd.
Otro, D. Agustín Esteban Noales,
del Batallón de Zapadores del X
Cuerpo de Ejército, al mismo Bata
llón que el anterior.
Teniente en, campaña, de Milicias,
D. Luis Esteban Corominas, del Ba
tallón de Obras y Fortificación núme
ro 3, al raisbap (confirmación).
Teniente profesional D. DomingoOtro, D. Joaquín García Sanz, del
ndetuacio.,Batallón .de Transmisiones del Ejér-
e'rez e Guzmán, en si
reem:plazo por herido en Castellón deOitb- 'del. Este, al Grupo de Trans- 'Farfanat, cesando en dicha situación,úmisiones de Instrucción nm. 2. 1 al Batallón de Zapadores del XXIVCapitálti ,en campaña, de Milicias, Cuerpo de Ejército.D. Rafael Martínez .Sidrach, de la
Co Teniente en campaña D. Manuelnapaíiía de Parque de la Coman-
Jordá Mái-quéz, de la situación dedancia. General de Ingenieros del
Ejército del Centro,.a la referida Co- reemplazo por herido en Alcoy, al
mandancia General. Batallón .de Zapadores del XI Cuer
Otro, D. Carlos Pernaute Sánchez, po de Ejército.
del Servicio de Camino de Reta Otra D. José Antonio Peralta Ruiz,
• guardia y Transporte, a la Coman- Flores, de disponible gubernativo én
dancia General de Ingenieros del Valencia, 'cesando en dicha situación,
Ejército del Centro. al Batallón de Zapadores del III
Capitán profesional D. MTguel Ca- Cuerpo de Ejército.
. no. González, del Batallón de Zapado- Tetiente profesional D. Pablo
res del XXII Cuerpo de Ejército, al Aguilar San José; de•la. Compañía demismo (confirmación).. Zapadores de la 53 Brigada Mixta, alCapi2tánen campaña D. Ramón Batallón de Zapadores del XXIVEscolatho Juan, de ascendido a di- Cuerpo de Ejército.
cho empleo por orden circular mime
•o 24.047, de.28 de noviembre pasado (D. -O, núm. 315), al Cuadro Even
tu,a1 del Ejército del Este.
• Capitán profesional D. Carlos Fa!
bra. Marín, del Cuadró Eventual del
Ejército 'del Centro; ,a la Comandan
cia General 'de Ingenieros de dicho
Ejército.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Baldomero Fernández Agua
yo, del Batallón de Puentes
•
núme
ro 2, 'a ,la mima Comandancia que
el anterior.
Otro, D. Antonio Justo López Díaz,
del. Cuadro Eventual del Ejército del
Centrara la misma Comandancia que
el anterior.
Tenie.nte de complemento D. Angel
Díez Navarro, ídem íd.
• Otro, .D. José Fernández Muñoz,
ídem íd.
Otro, D. Enlique Cebrián Arias,
ídem íd. \,
Teniente asimilado D. Salvador Ra
món Martínez, del Batallón de Obras
y Fertificación núm. 15, a la misma
Comandancia que el anterior.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. David Fernández del Campo Co
llar, 'de la Compañía de Zapadores
de la 1318 Brigada Mixta, a la CompaL
filá. de igual denominación de la 70
Brigada Mixta.
Otro, D. Gonzalo Vergara Villa.
sante, de la Compañía de Zapadores
Otro, D. Aureliano Correas Mon
real, del Batallón •de Zapadores del
XXII Cuerpo de Ejército, al mismo
(confirmación).
Otro, D. Clemente
tés, ídem íd. Otro, D. Alberto ,de Pereda MaOtro, D. José María Tortosa Gó-i teo3, de la Unidad' de Trabajadores
Laguna Cor
del Ejército del Centro, al Grupo de
Ejércitos de la zona centro-sur.
Teniente en campaña D. 'Francisco
Guirack Lloréns, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
Teniente ,profesional D. Eusebio
Hernández Delgado, del Batallón de
Zapadores del XXII Cuerpo de Ejér
cito; al mismo (confirmación).
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Bernardo Serra Barber; ídem íd.
Capitán asimilado D. Alfonso Al
zamora Albéniz, de ID. Comandancia
General de Ingenieros del Grupo deEjércitos de la zona oriental, a lamisma, para Obras de Fortificación •
de siegunda línea. -
Otro, D. Pedro Moreno Peñas,
agente ,de enlace entre la Dirección.
de Transportes Ferroviarios y el
Comité Nacional de Ferrocarriles, a
la Comisión Reguladora deN Albacete,
como jefe de la misma.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Fernando Tornero García, de la
Compañía de Zapadores de la 19 Bri
gada Mixta, a la misma (confirma .ars,ción). •.
Otro, ‘D: Isidro Sauca Santamaría,
de la Compañía de Zapadores de la
64 Brigada Mixta, al Batallón de
Trabajadores de Ingenieros núme
ro 251.
Otro, D. José Antonio García Cas
sola, de la Cornpañ,ía de Parque del
-IV Cuezpo ,de Ejército, a la Coman
daitcia, General de Ingenieros del
Ejército del Centro.
Teniente en camspaña D. Rafael
Mora Valenzuela, de la Compañía de
Zapadores de- la 5 Brigada Mixta, al
Batallón de Zapadores del II Cuerpo
de Ejército.
mez, ídem íd. núme,ro. II, a la misma (confirmación).Otro, D. •Francisco Cortina Cape
11a, ídem íd. I. Otro, D. Emilio Fraile López, de
Teniente en campaña D. Homeroi la Compañía .de Zapadores de la 175
Calleja Castrillo, deluadro Even- Brigada Mixta, a la misma (confir,
tual del Ejército del rbro, a la, Co- m,ación).
mandancia Principal de Ingenieros Otro; D. Enrique Pujol Magrifiá,
del V Cuerpo de Ejército. del Batallón. de Zapadores del X
Otro, D. Francisco Soler Gibert, Cuerpo
de Ejército, al Batallón de
del Cuádro-„Eventual del Ejército del Trabajadores
de Ingenieros núm. 254.
Teniente profesional D. José MaEbro, al Batallón de Zapadores del
V Cuerpo de Ejército.
ría Porto Armario, de la Compa
ñía de .Alumbrado del Ejército de,Otro, D. José Monserrat Teixidó3 Levante, al Grupo de Alumbrado eídem íd.
Iluminación y Sonidos de la D. C. A.Otro, D. Jesús González Sarmien-I Otro, D. Obdulio Sánchez Lópezto, de la Compañía de Zapadores de de la Compañía de Alumbrado della 62 Brigada Mixta, al Batallón de Ejército de Levarite, al mismo destinoObras. y Fortificación núm. 6. que el anterior.
Teniente asimilado D. Jesús Bur-i Teniente de complemento D. Fer
gos Monfort, del Batallón de Obras nando Salaza.r-Sandoval Mcra, de la
y Fortificación nilm. 3, al mismo Compaida de Especialidades de laBatallón que el anterior. eomarldancia General .de. Tngenieros
• ' del Ejército de Extremadura, a.. mis,.
mo destino que el anterior.
Teniente asimilado Ti José Luis
Benlliure López de Arana, del Bata
llón de Trabajadores de Ingenieros
núm. 5, a la Compañía Obrera del,
ro, ji. éUe3andro erraiz egu
lez, de la Subinspección General de
Ingenieros, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 3.
Teniente de complemento D. Pedro
González Joya del Cuadro Eventual
80 1 lir- 1
Cuartel General del Grupo de Ejér
citos de la región oriental.
Otro, D. José Monserrat Fontana,
del Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 23 al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 35.
Otro, D. Luis Riudor Carol, de la
pado7es del XV Cuerpo de Ejérci
to, 11 mismo. (Confirmación.)
Sargento licenciado D. Lorenzo
Bosch Rubio, .movilizado, del C. R.
I. M. núm. 16, al mismo. (Confir
mación.)
Sargento, D. Ignacio Castro Gon
Delegación de la Inspección Generá 1 zález, de la Unidad de Traba'ach2
de Ingenieros en Obras. de Fortifica
ción, al Batallón de Trabajadores de
dicha Arma ,núm.. 254.4
res de Ingenieros núm. 156, a la
misma.. (Confirmación.)
Otro, D. Luis Berrocal Hernán
dei, de la Comandancia de ObrasOtro, D. Emilio Palay Campma-
jó, del Bata1l6n,c1.0, Obras y Foirtifi-t y Fortificaciones de Madrid, a la
caJción núm. 27, a la Comandancia Comandancia General de Ingenie
r ,Principal de Ingenieros del XXIV • os del Ejército del Centro.
Cuerp-o.cle Ejército. - Otro, D. José Nieto Forneiro, de
Capitán asimilado D. Fulgencio la Agrupación de Ingenieros de laión. misma Comandan, á la 'Pérez Guijarro, del Batallón de Obras Divisi
que l anterior.
Otroy
Fortificación núm. 13, a Ja Coman- e
dancia Principal de Ingenieros del ' D. José Senallé Rollán, de
CuerpV1I b de.'Ejército. Ja Compañía de Zapadores de la
Teniente 78 Brigada Mixta, a la misma..t asimilado D. Manuel. Sán- -(Confirmación.)chez Escobar, del miro Batallón Otro a Luis Ciprés Fandos id.que el anterior, al Cua Eventual ídem. ' ;del Ejército de _Extremadura. ' Otro, D. Anastasio 'Verard VenCapitán en 'campaña, de Milicias, drell, del Grupo Autónomo MixtoD. Carlos Abad Vega., del C. R. I. M. de Z dores y Telégrafos núm. 23núm. 16, al mismo (confirmación).. al mi o. (Confirmación.)
,Otro, D. Carlos Vinuesa Hernando, Otro, D. Francisco Morales Que-1 Otro, D. Pedro Sanz García, deldetl Batallón rde Obras y Fortificación sada' del Batallón de Zapadores del' Batallón de Obras y Fortificaciónnúmero 5, al Batallón de igual de- XXII Cuerpo de Ejército, al mis-'I número 5, al mismo Batallón quenominación núm. 3. , m.o. , (Confirmación.) . el anterior.
Otro, D. Antonio Alvarez Vega ,Otro, D. Francisco Copoví Gómez,del Cuadro Eventual del Ejército' ' del Batallon de Zapadores del 'XXIIdel Centro, a la Unidad de Traba- Cuerpo de Ejército, al mismo. (Conjadores de Ingenieros núm. 15. firtnación.)Otro, D. Salvador David B.linches,
•
Zapadores de la 118 Brigada Mix
ta, a la misma. (Confirmación.)
Capitán en- campaña, de Milicias,
D. José Borja Ruiz, del Batallón de
Obxas y Fortificación núm. 3,
Batallón de igual denominación nú
mero •43. o.
Teniente asimilado D. José López
Casasempere, de Batallón de Obras
y Fortificación núm. a la Co
mandancia Principal de Ingenieros
del XII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Enrique Delgado Pérez,
'del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 16, al Batallón de igual
denominación núm. H.
Otro, D. Francisco Zúñiga Vidau
.
rre, del. Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 38, al Batallón Dis
ciplinario de Trabajadores núm. 6.
Teniente en carripaña, de Milicias.,
D. ,Norberto Abad Ibáñez,. del Batallónu, de Obras y Fortificad6n nú
mero 32, ..al Batallón de igual deno
minación núm. 43.
Otro,' D. Franci5co Bosque Moli
na, del Batallón de, Obras y Forti
ficación núm. 4, al mismo Batallón
que el anterior.
Capitán profesional, D. Juan Lis- ídem ídem.bona Ibáñez, de la Compañía de Gti'o D. Santiago Villanueva FloZapadores de la 119 Brigada Mixta res ídem, ídem
O Capitán profesional, D. AntonioCharles Formigales, de • la Coman
dancia General de Ingenieros del XCuerpo de Ejército, al Batallón de
Vía.' y Obras de Ferrocarriles nú
mero 2.
Otro, D. José González Casaña,del Cuadro Eventual del Ejércitodel Centro, a la-División.
a a misma. (Confirmación.)
Capitán en campaña, D. Salvador'Orus Loncal, del Batallón de Zapadores del XV Cuerpo de Ejército,' tal mismo. (Confirmación.)
Otro, D. José Serratosa Casals,ídem, íd.
1
Otro, D. Juan Viñas • Carpi, ídem,ídem. 43eniente profesional, D. Francis- Capitán del C. A. I., D. Hermeco Cruz Martínez, del Batallón cle. Inegildo IViontoya Rivas, de la Compañia de Parque de la Comandancia
.
cito, al mismo. (onfirmaCión.) General de Ingenieros del Ejército Otro, D. José Molina Ruiz, ídem,de Extremadura al Grupo de Alum;_ ídem,.--•brado' e Iluminación y Sonidos de ; .Otro 5. José María Muñoz Cañala D. C. A. • .
, mero, ídem, ídem.
Capitán .en campa'ña, de Milicias, Otro, D. Lucas Pérez Artacho,Teniente .en campafia, de Milicias D, Alejandro Baratas Díaz, confir- ídem, ídem'
pañía de Zapadores de la 126 Bri
D. José 'Soler Barbany, de la Com-'1 mado en dicho empleo por • orden ascendido por la misma .orden queOtro,
D. Juan Poveda Romero, de
circular núm. 18.472, de 13 de sepgada Mixta, a la misma. (Confir- i tiembr,e intimo (D. O. núm. 242); a el •anterior, al Batallón de Ttabamación.) . la Compafi6a de Zapadores de la jadores de. Ingenieros 'núm. 252.
ídem, íd.
Otro D. Antonio Martínez Saura,; Capitán profesional, D. Saturnino
178 Brigada Mixta.
ídem, ídem.
Otro, D. anille uesa a Bailen;
I Monteagudo Serrano, del Cuadro Otro, D. Miguel Solano Lanao,Otro D. José Codesero Carro, del I° Batall&n de Obras y Fortificación 1 al. Domero 203 al mismo. (Confirma- Batallón de Obras Fortificación. . Sargento, D. Andrés Alandre
Eventual ,del Ejército .del Centro, idem, ídem.
ci .n.
• •
.
número 43. mínguez, ascendido por orden cirCapitán asimilado, D. Alfonso Ga- 'cular núm. 19.891, de 6 de octubrellego Bermejo, del Batallón de *último (D. O. núm. 260), procedenObras y Fortificación núm. 16, al te del Batallón de Puentes núm. 3,Batallón de igual denominación nil_ al mismo. (Confirmación.)mero ir., Otro, D. Luis Blanch, ídem, ídem.Teniente en campaña, D. Juan Cal Capitán en campaña, D. Juan Ci- Otro, D. Ramón Bonafont Quilis,rreño Arahda, del Batallón de Za- priano Serana de la C; I) "ía e ídem, ídem.
• ‘- „..
,
-
„••,. ., . c.. ,,,-, -.. , / ••• .,
Zapadores del XXII Cuerpo de Ejér
Otro, D. José Pérez Herrero, delBatalltin de Zapadores del XV Cuer'
po de Ejército, Oal mismo. (Confirmación.) O•
Otro, D. José Alcántara Rocafort,
del Cua.dro Eventual del Ejército,del Cen.tro, a la Compañía Obrera
del Cuaftel General de dicho Ejército.
Otro, D. Guillermo Pérez de Agre
da Peñalva, ídem, ídem.
Otro, D. Ramón Alonso dél. Pozo,ídem,'‘ ídem.
Sargento, D. José Fernández Arro
yo, de ascendido por orden circula'
número 2;.0723 de 13 del actual
(D. O.» núm.. 331) _al Batallón deTrab*dores de ingenieros núme
ro 251.
Otro, D. Gregorio Gravi Tejada,de ascendido por la misma orden
, anteroir, al mismo Batallón.
Otro, D. Gaspar León Díaz ídem
ídem.
o
fl
Otro, D. Francisco Palacios Ti
rado, de la Compañía de Zapadoresde la 85 Brigada Mixta, a la misma.
((Confirmación.)
•
o
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Otro, D. Juan Calaforra Morón,ídem ídem.
Otro, D. Salvador Cervera Serne
g•uet, ídem ídem.
Otro, D. Vicente Conchell Novor
cines, ídem ídem.
•
Otro, D. Alfonso. Cruz López, ídem.idem
Otro, D. Ramón Eiscoa Cervelló,ídem ídem.
Otro D. José Fabra Cebrián, ídem
.."'""•• -•••••Si.
e
~he teer"".
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Otro, D. José Morlá Casado, ídem, ' Otro, D. Francisco Parés• Hervás;ídem.
,
_.
•
:dem.
Otro, D. Germán Mercada' Bagur, Otro, D. Eduardo Tafia Sibidi, íd..ídem, ídem: . Otro, D. Juan Vila Sellarés, ídem.• Otro, D. Guillermo Gañalons Go- Otro, D. Manue: Bernáldez Rey, enmila ídem, ídem.,
Otro, D. Joaquín Bretones Pimen
tel:, ascendido por orden circular nú
mero 21.8454, de 16 de octubre último
(D. O. 'núm. 2183), del Batallón de
Obras y Fortificación núm. u, al mis_ídem.
. mo. (Confirmación.) . •Otro, D. Santiago Fernández Be- Otro, D. Miguel Martínez Martínez en la Compañía de Zapadores de 1...'.nito, ídem ídem. ídem) ídem. . 1,78 Brigada Mixta.Otro, D. Francisco Farrando Bar- .Otro,D Luis Mullor Vizcaíno, íd., . Otro, D. Miguel Gutiérrez Ruiz erigues, ídem, ídem. ídem. .• 4" la Compañía .de Zapadores de la' 6SfíOtro,.. D. Bautista Fulgencio Ordu_ if Otro, D. Evaristo Puertas Heras, Brigada Mixta.a, ídem, ídem. ("ídem.- ídem., Otro, D. Silvestre Cano Serrano, enOtro, D. José Gaona Rubio, 'Idem, Otro, D. Pedro Sánchez Tortajada., 1a Compañía de Zapadores de la io6i:dem. ídern ídem Brigada Mixta. .
ídem, ídem.
Otro, D. Vallentín García Armas,
\ Confirmación Otro, D. Juan Porcal 'Pra‘vést ídem.Otro, D. Lucio Ruiz Pérez, ídem.Otro, D. Cruz. García Tristán, íd., Sargento D. Vicente Purroy Aloy, Otro, D. Rafael Molina Mantas, enídem. en la Compañía. +;:le Zapadores de la el Batallón de Obras y FortificaciónOtro, D. Ramón' Gimen° Vila, íd., 178 Brigada Mixta.
,
núm. 50.
'
ídem. . Otro, D. Fernando Ucles Pérez, en Otro, D. José Solano Larramona,Otro, D. Ramón- Gisbert Romeu, el Batallón ide Zapadores del Ejérci- de ascendido •por orden circular núídem ídem..3 to ,de Levante. .
mero ,25.072, de 13 del actual (D'AmoOtro D. Emilio Hernández Moli, Otro, D. Miguel Lkez' Merino, en OFICIAL núm. 331),--al Batallán deídem; idem. ' _ la Unidad de Trabajadores de Inge- Trabaadores de.Ingenieros núm. 252.Otro, D. José Antonio Jorge Jorge, fieros núm. 2. •
ídem, ídem. 1Sargento asimilado D. Pedro ParriOtro, D. Luis Juan Benau ídem,3 ,11a Cuido, en la Unidad de Trabaja4
. ; dorejs de Ingenieros núm. 122.ídem
Otro, D. •Manuel Lozano Suáre'z, Otro, D. Rafael Díaz Ruiz, en laídem, ídem. . Unidad de -.Trabajadores de Ingenie
Otro, D. Jerónimo Molina Moreno ros núm. 124.
• ídem, ídem. • ' Otro., D. Francisco Navas Porras,Otro., D. Baldomerd 'Mora Muñoz, en el Batallón de Trabajadores •de Inídem,. :ídem. . genieros núm. 152..
, .
Otros D. Ramón Ólnao" Vaquero,
• Otro, D. Rafael Ayoldi Ortiz en elídem, ídem. Batallón de Trabajadores •de Ingenie
Otro, D. Isidoro Otal Viela, ídem, ros núm. 5.ídem. , ótr.o, D. Salvador Aroc as Pascual,
Otro, D. Juan Panadés Vía, ídem ídem.
ídem. , ' ,
ídem.
Otro, D. Joaquí.n 1\lares Sánchez
! . 3
Sargento profesional D. Salvador11a, íde,m, ídem, ,
Fet Brugues, en la Compafíía ObreraOtro, D. Asensio Ramble Guillén, del, Cuartel General del +Ejército delídem, ídem.
Otro, D. Enrique Reina Segura, Este.ídem, ídem. Otro, D. Prudencio Caber° Sánchez,
•en »el Batallón de Obras y FortificaOtro, D. Rufino Sánchez Laso, íd., cio'n núm. 37..ídem.
Otro, D. Juan Sentís Serra," ídem.Otro, D. Francisco Serra. Cardón, Sargento asimilado D. Valentín Ca, ídem, ídem. _ .
brera Pérez, en el Batallón de• ObrasOtro, D. Rafael Solvez Calatayud, y Fortificación núm. 23.ídem,' ídem, ...
Otro, D. Rafael Rivelles Pérez, en•Otro, D. Julio Arbós Anglada, as- e,1 Batall(15n de Zaríadores del XXIIcendiclo por orden circular núme-1• CuenDo de //Ejército.
la Compañia de Zapadores de la 153Brigada Mixta, •
Otro, D. Ginés Pérez Liorca, ídem.Otro, D. Manuel Miñario Robles, íd,Otro, D. Vidal Moyano Hinestrosa,ídem.
Otro, D. Antonio Ruil Puértolas.
Otro D. Francisco Pons Cucure
ro 24.3.83, del 19 de noviembre pa-, Otro, D. José Tomás Gamaró íd.sado (D. O. núm.. 32r), de la Com- Otro, D. Miguel Fsteve Ferrer, íd.pañía de Zapadores de la 143 Bri- Otro, D. Julián Espada Alvarez, id,g,ada Mixta, a la misma. (Confirmá- Otro, D. Francisco Abad Renart, íd.ción.)
' Otro, D. Santiago Carrasco García,Otro, 0. Enrique Caubert Cuentra, en el Batallón de Zapadores del Ejér_ídem, ídem. cito de Levante.
•Otro, D. Pedro Cuyas Aris, ídem,Otro, D. Ricardo "1",ahoz RoCh, ídem.ídem. Otro, D. Alejandro García Benítez.Otro, D. Juan Serra Camps, del ídem.
Grupo Autóno•Mo Mixto de Zapado- Sargento D. Francisco Miralles
res y Telégrafo núm. 23 al mismo. Tríasen la Compañía, de Carrete(Confirmaci'ón.) ras nkm. u.
Otro, D. Antonio Pons Morera, íd. Otro,. D. Juan Obón Hernández,ídem. ídem
s- 114,1; ' •
-
,
•
;4.
Capitán asimilado D. Carlos Cire
ra Cardo, del BátarIón de Obras yFortificación número 21, al CuadroEventual del. Ejército del Este.
Sargento D. Antonio Uriarte Goitfa, ,de ascendido por ord'en ;circularnúm. 215.-072, de 13 del actual (DIARIOOFICIAL núm. 33,1), al Batallón deTrabajadorefs. de Ingenieros núm. 252.
Sargento movilizado D. Luis Pérezde ra Torre, del C. R. I. M. ntim. 16,al Cuadro .Eventual •del Ejército cleTEste, para prestar seryiciosYn una de
las Secciones de Cartografía de dichoEjército.
Capitán profesional D. Pedro ...I•e
dina Montenegro, de •:a Compañía deZapadores de la 135 Brigada Mixta,
a -la'• COm.pañía del Za-padores de la
220 Brigada Mixta,
Tenieüte -en campaña D. Francfpco
Castillo Povedano, ídem, ídem.
Capitán en campana, deD. Francisco •Gómez Rodríguez, dela Comandancia Principal de Inge-nierps del XII Cuerpo de Eército,al Batallón de Zapadores de dichoCuerpo de Ejército, para el mandodel mismo.
Capitán profesional D. Franrisco
García' Alcojor, d- la Comandancia-General de' Ingenieros del .rupo deEércitos de la región Oriental, a laCompañía Obrera del Cuartel Gene
ral de dicho Grupo. de Ejéreitcvz.
Capitán asmilaclo D. WIriCi0
González Muñoz. del Batall6n deObras y FortifiCáciÓn) núm. 15, a laCompañía de Carreteras m'un• 12.
Teniente asimilado D. Vicente j.Tbáfiez Cerdá, de la. ComandanciaGeneral de
. Ingenieros del Ejércitodel Ebro, a la Cómpaña de Carrete
ras 'núm. 1 2 . •
•
•••
,r
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Teniente 'en campaña, de Milicias, la 115 Brigada Mixta, a la Compañía Transmisiones de Defensa de Costas,
D. Angel Estévez Hernández, de la de Zapadores de. la 229 Brigada ..grupación Sur, al Grupo de Trans
_gompañía de Zapadores de la 42 BriI- Mixta. • misiones del II Cuerpo deEjéEjército.gadaMixta, a a misma. on rma- Otro D. Joaquín Costa'Sierra, íd.) Otro D Leovigildo Vaca Rodri.
ídern,
44 14 1
Capitán ¿¿sírnilado D. Bernardo San
l'eclro de Feria, del Batallón de Za
padores ,de Defensa de Costas de la
Agrupación Norte, al Batallón fde
Trabajadores de Ingenieros núm. 8,
para el mando del mismo
Capitán asimilado D. Lorenzo Pe
; fiate Sehamann, del Batallón de Za
padorez, de Defensa de Costas, Áiru
pación Norte, al miSmo Batallón que
el anterior. . -
Otro, D. Antonio Pujol Se,vil, íd.,
ídem,
Otro, D. Alejandro Tintoré 011er,
de la Inspección General de Ingenie
ras ,paro; Obras de Fortificación, al
mismo destino que el anterior.
Otro, D. Emilio 13,ofill Ben•essat,
ídem, ídem.
Capitán lisimi,1,1d(i Amadeo Ta
pia ,Estela, del BatLY e nbrae y
Fortificachín" fiúkn. 22) al mismo Ba
tallón que el anterior.
Otrb,..D. Claudio Díaz 'Pérez,,de la
Delegación de Obras de Defensa de
Costas, al mi)smo Batallón que el an
terior,
Otro,
ídem.
Otro, D. José María LiesX'de Sus,
de la Delegación de Obras de Defen
sa de Costas", al mismo Batallón que
('1 ulterior, (
Tenietlt asimilado D.,Ramón Cor
tés Roie, de la Compañía de Carre
teras núm. ir, a la misma. (Confir
mación.)
Teniente en campaña D. Luis Pérez
Santos, del C. O. P. I. núm. 2) a la
Compañía de Zapadores de la 22g
Brigada Mixta.
D. Juan Salvai [la Col!, íd.,
guez, del Grupo . de Transmisiones
- Otro, D. Manuel Nadales Aznar, núm. 2) de lá, Reserva General, a la
del Cuadro Eventual del Ejército del Compañía de Transmisiones de la 228
,Este, a la misma Compañía que el Brigada Mixta.
anterior: 1 Otro, D. Remigio Jiménez Cuesta,
Otro, D. José Romera García, -íd., de la Compañía de transmisiones de
íde:-n. la. 218. Brigada Mixta, a la misma.
Otro, D. .Manuel Expósito Expósi- (Copfirmadón.)
to' ídem, ídem. . I Sargento D. Loren/o Garrido Ca
Sargento asimilado D'. Rafael Avi- rrido, de la Compañía Telefónica del
la Pérez, del Batallón .de Obras y IX Cuerpo de Ej-ército, 1x la misma.
Fortificación núm. 16,, al Batallón de (Confirmación.)igual denominación num. Ir. Otro, D. José Mesa Navarrg, del
Sargento D. José Murillo Barrera, Batallón de Transmisiones del Ejér
del C. O. P. T. núm. 1, a la Compa-1 cito de. Andalucía, a la Compara de
nía de Zapadores de la 51 Brigada
Mix,ta.
Otro, p. Ramón Garnica Abril, íd.
ídem..
Otro, D. Justo Medran° Medrano,
del Batallón de Obras y Fortificación
núm. 57, al mismo. (Confirmación.)
Otro, D. Matías ,Fernández Ramos,
del C. O. ,P, I. núm. r, a la •Com
pañía.,de Zapadores de -la ,M Brigada
Mixta.
Otro, D. Nicolás Pastor Moscarcló,.ídem, ídem.
Otro, D. Antonio Navarro Reque
pa, de la Compañía de Carreteras nú
mero 17, a la Compañía de igual.de
ntiminación núm. 7. •
Ótro, D. José María' Ruiz, Egea,
ídem, ídem.
Otro, D. Manuel Sánchez Padilla,
de. la Compafííagde Carreteras nilme- Otro D. Antonio Martínez
T7.' a laoCm,pañía de igual deno-irez, del nterioratallón, a la Com
minactjn. núm. 8. pania de, Transmisiones de la 51 Bri
Otro, •.). Ho`riorato Fernández Gar_ gada Mixta.
•
cía, de Comandancia General de Otro, ID. José Hernández Esryin,
Ingenieros de] Ejércild de Andalucía, del. anterior Batallón, a la Compabía..
a la misma. (Confirmación.) de Transreisiones de la 55 Brigada
Mixta.
De Trafrsmisiones •Capitán en campaña D. Vicente
Gisbert Baldobj, de la Compañía deCapitán -.profesional D. Enrique Transmisiones de la 135 Brigada MixSanjudo Castro> de la vEscuela Po- ta a la Compañía de igual •denotniCapitán en campaña, de Milicias,- pular de Guerra, tercera Sección (Go_ náción de la 229 Brigada Mixta.D. Luis Alvarez Gutiérrez, del Bata- della), a la jefatura de Transmisio Teniente en campaña D. Marianollón de. Obras y Fortificación mime- nes de! Grupo de Ejércitos de la re Daniel Rodríguez Grimá, ídem, íd.ro j2, al Batallón de igual denomi- gión Oriental. Otro D. Antonio Vallecillo Ruiz,nación núm. 6, Otro, D. Wenceslao QuintanillafdemVega, del Batallón de Transmisiones ,.. ' Idem.
argento profesional D. VicentlTeniente en 'campaña, de Milicias, bdel Ejército de Andalucía, al mismo.* D. ,Baltasar Campos Parra, del Bata- Ruiz Murciano, del Grupo de Trans(ConfirMacidn.)llón de Obras y Fortificación núme
ro .3, al Batallón de igual denomina- Capitán en campaña, de Milicias, misma Compañía que el anterior.
tión núm. 43. D. jerónimo Losa Barbolla, del Ba- Otro, D. Antonio Caso Carbonell,talión de Transmisiones del Ejército ídem ídem.
del Palacio Blanco, de la Compañía
Sargento profesional D. Florencio del Centro, al mismo. (Corfirmación.) Otro D. José Fernández LópezOtro, D. Enrique Gálindo Mielgo, Idem, ídem,de Especialidades de la Comandancia de ascendido a dicho empleo por or- Otro, D. Feix • Cardona Robles,General del Ejército de Extre:madu den• circular núm. -15.996, de 20 de ídem, ídem.ra, al Grupo de Alumbrado e Ilumi agosto último (D. O. núm. 214), a la Otro, D. Agustín, P.iquer Cabanes,nación y onidos de la D. C. A. Compañía de Transmisiones de la 70 de ascendido a dicho empleo pot méOtiro, D. Fernande Rico Peña, de Brigada Mixta. ritos de guerra por orden circular núla Compañía de Especialidades de la Teniente profesional D. José María mero 25.718, a la Compañía de TransComandancia General de Ingenieros López de la Torre, de la Compañía misiones de la 229 Brigada Mixta.del Ejército de • Extremadura, al mis- de Transmisiones de la 104 Brigada Capithi en campaña, de Milicias,mo destino que el anterior.. Mixta, a la misma. (Confirmación.) D. Fernando Doménech Quintana,Otro, D. Melitón Corregidor—Rane-i Teniente en campaña D. Luis del Grupo de Transmisiones de Ins
to, de la Compañía de Zapadores de gura Cremades, de la Compañía de trucción núm. 2, a la Compañía dk
Especialidades de Transmisiones dé
la 106 Brigada Mixta.
Otro, D. Angel Díaz Ricoy, de: Ba
tallón de Tra:asmisiones del Zjércíro
de Andalucía, a la Compañía de
Transmisiones de la 21
Otro, a. Antonio del Cuerpo Cabe
llo, del. anterior Batallón a la Com
pañía de Transmisiones ce la- 78 Bri
gada Mixta.
Ótro. D. Domingo Santiago Bu
rrueco, del Batallón de Transim:sionts
del Ejército de Andalucía, a 'a Ck-mn
pañía deoTransmisiones de la. 78 Bri_
gada Mixta.
Otro,'D. Angel Segovia Campello,
del anterior Batallón, a la Compañía
de Transmisiones de la 80 Brigada,'
Mixta.
.••■■■••••••••,••■
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!
iransnaisions de la. 244 B r i g a d a Otro, D. Joaquín Martínez Gil, Otzo, D. Joaquín Masegosa Rodrí
Mixta. ídem ídem. pez, ídem ídem.
Teniente en campaña D. Juan Vi- Otro, D. Gerardo Jiménez Serrano, Sargento D. Anselmo Beguería
co Espinosa, del Grupo de -Trans- íde.m ídem. . Mur, del C. 04 P. I. núm. 23 a la
rni-siones de Instrucción núm. 2, a •Otro, D. Antonio Bermejo Roma- Compañía de Zapadores de la 244
la Compañía de Transmisiones de la no, ídem ídem. Brigada Mixta.
24 Brigada Mixta. ,-- - L Teniente en campaña D. Mancel Sargefito de complemento
D. Fer
*Otro, D. Ramón Valveras Rodrí- Martínez Medina, 'del Grupo de nando Cabezas Rodés,
'
ídem. ídem.
guez, del Grupo de Transmisiones de Transmisiones de Instrucción núme-i Sargento D/Agustín Caudet Que
Instrucción núm. 2,a la Conápañía ro 23 a- la Compañía de Transmisio- ralt, de l Cuadro Eventual del Ejér•Transmisiones de la -244 Brigada nes de la 241 Brigada Mixta. cito del Este, a la Compañía de Za
Mixta. 1Rebollo, padores de la 244 Brigada Mixta.1 Otro D. Sebastián Mora
Capitán en campaña, de Milicias, ídem. ?dem. Otro, D. José Martínez del Hoyo,
D. ,Francisco Capdevila Caminal, del
.
Otro D. Francisco Vera López ídemídem
Grupo de Transmisiones de, Instruc- ídem
tr ,
.
' Teniente en campaña. D. Luis An
ción núm. 2 a la Compañía de Trans- Sargento D. Gil Ruiz de la Mota dréu Ten.a, del Cuadro Eventual del
misiones de la 245 Brigada Mixta. ídem ídem.
' Ejército del Ebro, a la Compañía de,
Teniente:en campañá,' de Milicias, Otro, D. Timoteo Nadal lalaguer, Zapadore: de la 241 Brigada
Mixta.
D. José Dieste Pérez, ídem.. .
. de ascendidó a dicho empleo por or- Otro, D. Félix I3irigay Neva, del
Teniente en campaña D. Eduardo chn circular núm. 25.718, de 16 del Cuadno Eventual del Ejército
del Es
Pau Canet, ídem ídem. _ corriente mes _ (D. 0..núm. 333) al te a la Compañía
de .2apadores de
mismo destina que el anterior.
-
-1a241 Brigada Mixta.
Sargento D. Valentín Martínez Vi
gente, de ascendido , a dicho ,empleo , lOtro, D. Alfredo Beltrán Beltrán Otro, D. Antonio Calatayud Moliidem 'dem na, ídem ídem.
por orden circular núm. 25.718, del
2 .
16 del corriente mes (D. O. núm. 338), Otro,
D. Tomás Martí Mínguez, Sargento D. Antonio Rodríguez Ba-
ídem ídem. rrio, ídem. ídem. ,
a la Compañía de Transmisiones de
la 245 Brigada Mixta. Otro D. Pascual Rochera Carda Otro,
D. Santiago' Burgo Gar
ídem ?dem. cía', ídem ídem.
Otro, D. Tiburcio Martínez Moli
a., ídem ídem. , De Zapadores
Otro, D. Cristóbal López Martínez,
n
'
ídem ídem.
Capitán en campana, de Milas, ,
Otro D. Pedro Moral. López, ídemOtro, D. Salvado-r. Rubert Parra, ..,. • • •
fdem ídem. D. Javier Tari'.a.É-ó* Ballils, del Cua- i m. ,Otro D. José Pascual Poré Te- dro Eventual del Ejército del Este c, Teniente"
en campaña D. Antonio
llols, ídem ídem.
,
.
a la Compañía de Zapadores de la' ,Danz Lloret, del
Cuadro Eventual
Otro D. Jesús Martínez Tessier, 243 Brigada. Mixta. del Ejército del Ebro a
la Conipa
ídem íliem. 1 Teniente profesional D. Juan PI Im .ía: de. Zapadores de la 242Brigada
Capitán profesional D. Francisco rez Cadeño, del C. O. P. I. núm. 23
,
Agu.ilar López, del Cliadro -Eventual a la' misma Com,pañia que el ante- Otro, D.
Conrado Lladó Odón, del
Cuadro Eventual del Ejército deldel Ejército de Levante, a la Campa- rior.
.
rifa de Transmisiones de la 243 Bri: Sarcrento D. Vitiénte Vilaplana Cas- Este'
a la momo. Compañía que el
anterior.
41".•'-41k $ •
11
gada Mixta. , telló, del Cuadro Eventual del Ejér- Otro D. Angel Tost Mariné, ídem,
Teniente ,en. campaña D. Ramón cito del Este, a la misma Compañía ídem.
'
.
Ordóñez Gutiérrez, del Grupo' de que el anterior. i Saigento D. Rafael Crehuet RoTransmisiones de Instrucción núme- Otro, D. Francisco Viñas juanc4a, ,driguez, del Cuadro EVentual del
ro 23 a la Compañía de Transmisio- :lacra ídem. ' . Ejército del Ebro, a la misma Com
nes de la 243 Brigada _Mixta. i Otro D. Antonio Am,purdanés Fol.-) pañía que el anterior.
()t'II°, D. José Tomásj ,
- iíazoia) guera, ídiem ídem. i Otro, D. José Antonio Charco Ma
ídem ídem.
.
; _Capitán profesional D. Antonio Za- rroquí, ídem Mem.
Sargento D. Joaquí'n Rivelles Usó, labardo Pérez, del C. O. P. I. núme- : Otro' 15. Luis Flores Díaz' del Cua
de asoendido a dicho empleo por or- ro 23 a ,la Compañía de Zapadores ,dro Eventual del Ejército del Este,
den circular núm. .25.718, de 16 del de la 245 Brigada Mixta. !a la misma -Compañía
.
que el ante
corriente mes (D. O. núm. 338), a Teniente en campaña D. Juan Eu- 'ñor. '
la misma Compañía que el anterior. 6ebio Andréu' del .Batallón de Zapa-1 Otro D. Manniel García Esteban,
Otro D. Jaime Pesudo Mida' ídem dares del XI Cuerpo de Ejército, a Mem- ídem., .e ,
ídem. la Compañía de Za,padoreis
.
de la 245 , .0tro, D. Salvador Pechuárt, Ventu
t
Otr D Cel ti C ós G Brigada Mixta..
'
ra, de ascendido a dicho empleo poro), . es' no ero .
da, ídem ídem.
bar
. .'' ! .Sargento D. Pascual Martínez Xi-
' orden -circular núm. 25.718,,de 16 del
fré, de ascendido a dicho empleo por corriente mes (D. O. núm. 338), a laOtro) D. Andrés Berbel Molino, orden circular núm. 25.718, de 16 del Com,pañía de Transmisiones de la
.
' corriente mes (D. 9: núm. 338), a la 244 Brigada Mixta. ,
Vicente Tomás Piens) misma Compañía que el anterior. ! Otro D. José Meseguer Murcia,
1 Otro, D Valentín Marín Villar, ídem ?dem,.Tenie teen canapaña D. Mariano ídem. ídem." . 0 . - Otro, D. JuAri. Bautista Pérez E€
Fernández Cadiñanos-Zayias, del, Gru- . Otro," D. Ffélix -Ramírez Alvarez, tornell, ídem ídem.
po Central de Transmisiones, a la ídem ídem. y t Otro, D. Antonio Torres Cuen0,Compañía dé Transmisiones de la ; Teniente en campaña D. Carlos ídem ídem.
242 Brigada Mixta. -----' -
.
Gafarot RieXac, del Cuadro Eventual Otro, D. Francisco, Chofers Martí
Otro, D. Salvador Roca Deulon- • del nército del Ebro, a la Compa- nez ídem ídem.
def, ídem ídem. - Iñía de Zapadores die la 245 Brigada Barcelona, 28 d? diciembre de 1938.,
-Sargento D. MaRuel Ortells Mar- Mixta.•
•
,
Un, de ascendido a dicho empleo por
' Otro, 'D.. Jaime Trías Castelló, dei
A,- Cordón.
„.
-
- -
orden circular núm. 25.718, de 16 Cuadro Eventual idel Ejército del Núm. 21
_del mes actual (D. O. núm. 338), a Ebro, a la Compaila de Zapadores I
la misma Compañía que el anterior. de la 244 Brigada Mixta. ,1 Circular. , Excmo. Sr. : Visto el' es
Otro, • D. José Pinilla Sánchez, Otro, D. Francisco Pujolar Riera crito del Comandante Militar _de Ma
kliem ídem. ' ídem ídem. ,--- drid, . de fecha 14 ,del actual, coi) el
r- , ,4
-
.:--
,„
,.._,
,
_. , - 9 .,
r
r. J. '.. ,... , :
•
.
..
7
i , ' Z../
, . .
A,.
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:
ídem ídem.
Otro, D.
ídem ídem.
. .
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que acompaña certificado facultati
vo del reconocimiento practicado en
8 del corriente al capitán de INTEN
DENCIA, profesional, D. Bernardo
Pérez López, de reemplazo por he
rido en Madrid, por ouyo documen
to se comprueba Tule se halla res
tablecido y en condiciones de prestar
servicio, he resuelto que el expresa
do oficial cese en la 6ituación en que
actuajmente s2 encuentra y pase des
tinado a la Dirección de los Servi
cios de Intendencia del Ejército del
Dentro.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
•
na, 30 de diciembr?. de 1g38.
P. D.,
A. CORDÓN
Ndm
. 22
Circular. Excmo. Sr. : 111 resuel
to que el teniente. de INFANTERIA,profesional, D. Antonio Oliveros Mo
rara, disponible gubernativo en Ma
drid, por circular núm. 8.322, de 19de mayo último (D. O. núm. 117),cese •en dicha situación y pase destinádo a Ja. 26,1. Brigada Mixta.
10 comu.nico a V. E. para s'u conocimiento y cumplimiento. Barcelp
.T1 3 30 de dioiembre de 1938.
., A. CORDÓN
Señor.,.
Núm. 23
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto que el teniente de fNFANTERIA,profesional, D. José Saisvuelto a activo de reemplazo por herido, pase destinado a la 229 Brigada Mixta, debiendo incorporarse conurgencia.
Lo comunicó a V. E. para su conoCimieppito y cumplimiento. Barcelo
na,. 3o de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
J, Núm. 24
Circular. Excmo.- Sr. : He resuel
to que eliteniente :de INFANTERIA,en campaña, proced'ente de Milicias,D. Manluiel Doval Córdoba, de -reemplazo por herido en Sonseca (Tole
do), por circular núm.' 24.368 (D'AmoOFICIAL núm. 320), cese ,en dicha 6i'
tu.ación y :pase destinado a. la 217 Brigada Mixta.'
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y "cumplimiento. Barcelo
na, 30 de diciembre de 1938.
Núm. 25
D.' O. NUM.
OFICIAL núm. 335), se entienda rec
tificada_ por. lo que respecta al tenien
te de ,INFANTERIA, en c.Impaña,
procedente de Milicias, D. Francisco
Madrid Antón, en el sentido`.de que
51 destino ,que se le asigna lb a la
229 Brigada Mixta y no-al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
como en aquélla se hacl contar.
Lo comunico a V. E. para. su co
nácimientb.- y cumplimiento. Barcelo
na, 3o de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Nlím. _6
RELACIÓN QUE SE CIL?
Tenientes de Milicias
D. Maxirniliano Antufia Fernán
dez, del XXIV Cuerpo de Ejército,
a la Compañía de Zapadores de la
176 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Fermín Domínguez- Ba.lbín al
Batallón de Zapadores del XXIV
Cuerpo de Ejército'.
D. Severiano Rodríguez Victorero,
al mismo destino que el anterior.
D. Mariano Monge de las Herm,
ídem.
D. Tomás Gómez González, -ídem.
- D. Félix IVIuñárriz Velaza, ídem.
Sargentos de Milicias
Circular. Excmo. Sr. : Visto el ID. Cesáreo López Vázquez, delcertificado del reconocimiento médicos XXIV Cuerpo de Ejército, a la Compracticado al teniente de MILICIAS pañía de • Zapadores de la 176 BrigaI)? José Alba López por el Tribunal ,da Mixta. (Confirmación.)Médico Militar de Alicante,. en el que D•. José Centeno O'Valle, del Ba',.se hace constar que el interesado se talión de Obras y Fortificación núencuentra en conditiones de prestar .mero i, a la Unidad de_ Trabajadoresservicio 'activo, he resuelto quede sin
?ilecto su baja en el Ejército por en- número 2.
fermedad, acordada por orden circu- D. Guillermo Fernández Kle.pes, de
lar núm. 17.7,63, de 5 de septiembre la misma procedencia, el mismo des
destinado al Cuadro
tino que el anterior.último (D. O. nún1.. 233), y vuelva aactivo, pasando
Eventual del Ejército de Extremadu
ra, incorporándose con urgencia.Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciemb're de 1938.
.
P. D.,
A. CORDÓN
D. Cástor del Alba Encinas, ídem.
D. Joaquín Moreno Sánchez, ídem.
D. Isidro Jiménez Martín, íd.e.m.
D. Leoncio González Martín, ídem.
D. Manuel García Martín, ídem.
D. Juan Antonio Jiménez Torremo
cha, ídem.
D. Mariano. Beniío Maroto, ídem.
'Sargentos .en camPaña
5,
Núm. 27
D. Angel García Nieto, al Bata
llón de Obras y Fortificación mime
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- ro 3. , (Confirmación.)
to que el teniente de -CABALLERIA,
D. Gregorio Alvarez García, al
en campaña, procedente de Milicias rnis.mo destino que el anterior. (Con
D. Andrés Gtrerrero Suárez, del Cuadro- "Eventual del XX Cuerpo de
Ejército pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,incorporánctose• con urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su co- Confirmación.)
firmación.)
D. r•ermín de
(Confirmación.)
D. Wencéslao
(Confirmación.)
D. José Cabanas Bermúdez, tdem.
Lucas González, íd.
Arias Benito, ídem.
nocimiento cumplimiento. Barcelo- (
D. Joaquín iAlbert Ganosa, a lana,. 3o de diciembre de 1938. CoMpañía de Zapadores de la 87 Bri
P. D., gada Mixta. (Confirmación.)
A. CORDÓN D. Pedro Gil .0liveroS, de la Uni
Señor... dad de Trabajadores núm. 1, a la
de igual denominación núm.. 16.
Núm. 28
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los oficiales y
sargentos de ,INGENIEROS, proce
dentes de Milicias; cille figuran en
D. . Vicente Alcaraz« Alcaraz, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la Compañía Obrera del
Cuartel General del mismo Ejército.
D. José Vallés Mompel, de la mis
la si.guiente relación', que empieza con roa procedencia, al Mismo. destino que
el teniente D. Maximiliano Antuña
,
el anterior. '
Vernández y termina con el sargento
' D. Marcelino Sánchez Péréz ídem.
D. Luis Delgado Ramos, de las pro- D. José Fernández García, ídem.
cedecias que se indican, pasen a cu- D. Teófilo Hernán Fernández, al
, ncorpo-
Batallón de Zapadores del II CuerP. D., :)rir los destinos señaladosi
A. CORDÓN rántdose con ,urgencia. . po de Ejército. (Confirmación.)
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baraelo
na,. 28 de diciembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que la orden circular
,
núm. 25.316, de 18 del actual (D'Amo Señor...
. ■••••
•
..epa ••■
P. D.,
A. CORDÓN
D. Eugenio Caballero Palanca, de
la Agrupaoión Norte de Defensa de
Costas, al C. O. P. I. núm. 2.
D. Segundo Fajardo Fraga, de la
misma procedencia, al ráismo desti
ne que el anterior.
D. Fid21 Abad Redondo, ídem.
••411,•••--41■•••■••••..
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D. O: NUM. DE ENERO DE 1939
D. :Matías Lépez .Sánchez, del Cua- D. Juan Lázaro Berrocal, al Bata(tiro Eventual 'del Ejército del Ebro, llón de Obras y Fortificación númeal Batallón de Zapadores •. ,del XIICuerpo de Ejército.
D. Manuel Blázquez Martínez, ala Compañía de -Zapadores de la 23
Brigada Mixta. (Confirmación:)
D. Benjamín Huertas Rivas, de la
Unidad de Trabajadores núm.. 7, a,de igual denominación núm. 2.
D. Pedro Gómez Matellano, de la
misma procedencia, al mismo des
tino 'cite el anterior,.
D. Lázaro Maroñas Puente, ídem.
D. Rafael Pollo Ocaña, . del Cua
dro Eventual del •Ejército del Cen
tro, a la Compañía de Zapadoresi D. Luis Delgado Rancios, a la Com
pañía de Zapadores de la 41 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
ro 6. (Co3firmación.)
D. Venancio .1.10sa Ortega, al mis
mo destino que el anterior. (Co.nfir
.
mación.) s, 171
D. Martín Alvarez Rodriguez, alBatallón de Obrás y Fortificación nú
mero 4. (Confirmación.)
D. Juan_ Yepes. Calandria, al mis
mo destino. que el anterior.' (Confir
mación.) .
D. Miguel Pericás Torredeflot,,del
Ejérp...ito de Andalucía, a la Unidad
de Trabajadores de Ingenieros nú
mero 1o9. •
ce ..a. 1196 Brigada- Mixta. (Confirmación.)
D. Ramón* Ramírez Román, a la
Compañía de Zapadores de la 76 Brigq,da Mixta.
D. Julián Barriguete Gutiérrez, alBatallón de Obras ,,y ,Fortific,adión
Barcelon'a, 28 de dicieinibre 'de 1938.
A. Cordón. D Angel Rodríguez Pérez, dl ter
... ,, cex Batallón Especial de T. A., á la. .,
,
,-, Sección de T. A. ide la 74 División., Núm. 29
.
. ,
', D. José Monter Giralt, .124e1 ;cuarto,numero.4, (Confirmación.) - Circular. Excmo. Sr. : He tenido Batall6n Local de T. A., a la Sec- d- D. Fernando Antón. Clemente, al., a bien. ,disponer que ,el teniente en ción de T. A. de la. 74 División.mismo ,destino que el anterior. (Con.» campaña, del CUERPO DE TREN, D. Antonio , Masana TUgues, 'delfirmación.)
• ••
' D. Ramón R.'ovira Sáez, ,cese en la ' cuarto Batallón Local de T. A., al,. •.D. Julián Moreno Villares, ídem. situación - de disponible gubernativo Grupo de Artillería Ligera de la 74"(Confirmación-.) . . - con . residencia en Valencia', en que i Divis'fón. .-
D. Angel Pozuelo Tamurejo, ídem. se .halla por- orden circular n-ú.merol D. Jaime Escart Camarasa, del(Confirmación.) • 21.0193 .de 17 ,de octubre .último (Dm- cuarto Batallón 'Local de ' T. A., alD. Quintín 01-lacón Várela, ídem. RIO, OFICIAL núm. 273), pasando des- í Batallón- ,de Ametralladoras Motori
.(Confirm,ación.)
.
tinada ,a la Sección ,de T. A. de la zado de la •74 División..
# D. :Eduardo Benzás Pérez, idecm. 128 Brigada Mixta.
'
D .Francisco Marsal Niiuyo, ,del(Confirmación.) '
'
'
.
.
- -' Lo ,comunico a V. :E. para su cono- • cuarto Batallón Local de T. A., a la.' D. Jorge Morales Ruiz, ídem. (Con- Onliento y ,cumplimiento. Barcelona, 1 Sección ide T. A. de 'la 229 Brigadafirmación.) - . . 29 de diciembre de I38. Mixta. ' ,
D. José Ca5itillejos. Expósito, :al P. D.,' . D. I3enedicto Ramos. Parra, igualCuadro Eventual del Ejército- .del A. CORDÓN que el .anterior. ,
. .--,Este. '
.
•
- D. Juan Aspac:hs Canosa, .del cuarD. Joaquín Calo:ma Vila,. al Cua,
Señor
Batallón Local de T. A.; á la Sec
.
dro Eventual del ,Ejército- del Cen- Nal. 3o
,
ción de ' T. A.---de la .241
' Brigadatro. - •, ,.
.
.
.
. . Mixta. • .. .
.
D. .Arttonio .Elbaile Salafranca' a Circular. Excmo. Sr.-.: He resuer- , ID. Esta,iiislao Llaurado Fuguet,.
la Compaíála fde ; Zapadores de la to que las oficiales y saligentas del igual -que el ,anterior. .
126 Brigada Mixta. (Confirm.ación.). _CUERPO
- DE , TREN que figuran en ' ,D. José Guzmán Nicolás, del cuar
D. Joaquín Asius Montes;'al mis-siguiente relación, que. .empieza to Batallón Local de T. A., a la Sec
mo destino que el anterior. (Confir par',D. José, Raik Victoria. y termina ción de .r. A. de la 242 Brigada Mixta.,
mación.). por D. Ftrmín Recio Figuerola, pa- : D. Gabriel Gómez Reguero, igualD. •Segundo, Alvarez García, ídem. sen a ,cubrir las destinos que se in-
.
que 'el anterior. •
(Confirrn.ación..) . . dican, incorporándose con urgencia. D. Antonio Ríus Lasierrá, del cuar
D. Mónica .Carrasco Tello, ídem . . Lo 'comunica ,a V. ;E. para su cono- tó Batallón Local ide T. A., a la Sec(Confirmación.) ' cimiento y cumplimiento. Barcelona, G. ión d,e.T. A. de la 77 División
13, Agusn •Cervelló S.abater' ídem. 30 dé ,diciémbre de 1938.
-(Confirmación.)
. 3
tl'
,
_ y P.
*D. Juan Villamón . Leg.az, ídem. A. CORDÓZ\i*
•(CtonfirrnE,-cidn..) , Señor.. '
D. Ra,/n,ón Lluis Vallespí; ídem. '' RELACIÓN QUE 1É CITA(ConfirMación.)
drelto' octavo atallón de 'I'. A., a
la Agrupación. id T. A. del Ejército
del kste.'
•
Tenientes _,equiparados
D. Vicente Cruz Prats, ,del disuelto
octavo Batallón ,de T. A., a la 'Sec
ción ide - T. A. de la 243 Brigada,
,Mixta.
D. Juan Serrano Herrera, del di
suelto octavo Batallón de 1'. .A., a la
Sección de T. A. de la 244 Brigada
Mixta.
D. Ramón Hurtado Mejías5 del di
-suelta octavo Batallón 'de T. A., a la
,Seccién.de T. A. de Ja 245 Brigada
Mixta.
Sorgentos profesionales
D. Antonio Cazorla Reyes, al Ba
tallón •de Obras y Fortificaz:ión nú
mero 3. (Confirmación.)
-D. Eugenio. Crespo Martínez, al
mismo destino que •ol anterior. (Con
firmación.)
D. Pedro Alacid Olivares, ,del Ba
Teniéntes en campaña
•D. Miguel Edo Ferrer, igual que el
anterior.
•
D. jasé María Plasencia Nadal,
igual que el anterior.
. D. Miguel Bou Faura, del cuarto
Batallón Local \cle T. A., ;al Grupo de
Artillería Ligera de la 77 División.
d
D. 'Diego Alcaraz Crespo', del. cuar
,
D. José Roig Victoria, del disuelto
.to Batallón Local ;de T. A., al Batamoctavo Batallón e' Transpo-rte Auto 11.6n. de Ametralladoras Motorizado deóvil, a la Sección de T. A. de la
74 División.
• la 77 División.' ,
D. jerónimo Iladrey Jodra, delD. José García Gutiérrez,. del di
-suelto ottavo Batallón de T A. a cuarto Batallón Local de T. A., a la
talión de .,Obras y Fortificación nú- la Sección dé T. A. de la 241 Brigada Seccion de T. A. de la 243 Brigada
,mero' 3, al de igual ,detnominacién nú- Mixta. • Mixta.
mero 43. D. Jacinto Bengoechea. Larrea, del D. José
, D. José Ortega Trapero, del Ba- disuelto octavo Batallón de T. A., a anterior.
tallán de Obras y Fortificación mí- la Sección ,de .T. A. de la 242 Brigada
mero 6, al de igual 'denominación nú- Ailixta.
mera 43,,. D. Jaime Serra Trepat, del disuel
me,ro 43.
llóin de Obras y Fortificación nú- ción de T. A. de la 77 División.
D. Pablo al
o.
Batallón de T. A., a la Sec
(Confirmación.)
,
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Pellicer Pou, igual que el
Sargento en campaña
D. Antonio Collado González, del
disuelto octavo Batallón ocle T. A. a
la Sección de T. A. de la 244 Brigada
Mixta.
; .'fr
•
f.
•
•
•
•–
Sargentos equiparados
D. José Sblé Miralles, igual que el
anterior.
. ,
D. Fermín Recio .Figuerola, del di
suel o'octavo -Batallón de T. A., a la
Sec 6:1 de T. A. de la 245 Brigada
,Mix a.
Barcqlona, 30 de diciembre de 1938.
.1. Cordón.
•
Núm. 31
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden .circular núm. 25.036,
pubIca.da en el DIARIO OFICIAL nú
mero 331, relativa a destino§ de sar
gentos, de Coniplemento de INFAN
TERÍA, que ,ha aparecido en parte
ilegible en la segunda columna de la
página 1199,•.se rwpro4zca para .qúe
no ofrezca duda su lectura, confor
me está en su original, que es amo
sigue :
D. JosIS Rafecas Rafecas, de a las
órdenes del jefe ,del Ejército del Este,
a la'68 Brigada Mixta.
D. Salvador Gimferrer Subiran_a,
del C. R. I. M. núm. 17) a la 140 Bri
gada Mixta.
D., Miguel Gratacós Pahissa; del
C,. R. I. M. núm. 19, a la misma. .
Lo 'comunico'a V. E:para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de diciembre 'de 1938.
fr
P. D.,
A. CORDÓN
N ilati . 32
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'que el 'personal de INFANTERIA
destinado a las Bases de Organiza
ción Divisionaria de Calell,a y Vich,
que figuran 'én la siguiente. relación,
,que empieza con. D. José Munné Elías
y termina icon D. jol& María Vila
Far'ner, constituída por el número de
.2.101 pasen .a formar parte de las Bri
gadas que también se mencionan -a
continuación, debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuanplimiento. Barcelona,
29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
•
RELACIÓN QUE SE CITA
A. la. 243 Brigada Mixta
Sargentos
D. José :Ané Elías.
D. ,Ramón Masabeu Pujó.
D. Carlos Masig Trullot.
D. Jaime ,Masoni Tondo.
D. Antonio Mestres
D. Fermín Miguel Gascón.Rosenclo Mitjans. Tutusaus.
D. José Mitjans Vila. '
D. José Monallo Hierro.
D. Ramón Montserrat Castellar.
D 'José Morera Boils.
D. Juan Morey 'Coll.
D. Tomás Munt.i.né Estany.
D. Francisco P. Muñoz Ricart.
D. Ramón Naudi Martínez.
•
•••••• •
■•■■
„
-qm..' .••■
1 DE .ENERO. DE 193g
I). Enrique Navarro'Cuberá.
-1). Juan Palau Pertegás.-
D. Rairnundo Pallarés Martí.
D. Ramón Pascual perdá.
D.' Agustín rascull Llosá.
D. Federico Psf..stual Porqueras. .
D. José Pellicer Hernández. ,
D. Ranaón
•
Perpiñá Vidiella.
Suboficiales de complemento
D. Angel Aitola Casals.
17): Fernando Mari,áó Montaña. •
Sargentos de complemento
D. José María Amat
D; Antonio Baltells
D. Juan Batllería Sala.
D. Andréi Be.ssa Elles.
D. Julián Con, Velázquez.'
D. Antonio Contijoch Capdevfla..
D. Juan Donién•ch Barri.
D. Juan Feu Sala.
D. Melitón Francíuesa
D. Enrique González Virgi..,
A la 344 Brigada Mixta
'Sargentos
D. Bautista 'Plá Fibla.
:D. Jacinto' Planas -Fuster.
D. Angel Plaza Casanovas.
D. Ricardo -Pons Arceda.
D. José Portella Esquerre.
D. Enrique Prat Albrich.
D. Antonio .Prats Palau.
D. Ignacio Pruneda Ribot.
D. Francisco Puig Agut.
D. .Arigel P ujol
D. Rana6n Rata Buscá.
D. Juan ReIpull Aragonés.
D. Juan Repall Grau.
D. Juan Ribas Riera.
D. Angel-Roig Doñate.
D. ,,Carlos Roig Echevarría..
D.. José ,Roig Teresa.
D. Pedro Sala Capdevila.
D. José Sala Gusten*.
D. Rafael S.alazar
D. Horeal. Saló Jou.'
D. José Saltó''Tort.
D. Horacio Salvadores Clrana,dos.
Subofiaialei dé complemento
D. Joaquín Santaló Nuálart. •
D. Francisc- Valls Uyá.
Sargentos de complemento
D. Ang-el Hereu Privat.
D.. Enrique Hernández Quintana.
D. Jerónimo 'Messeguer Benseny.
Guillermo 4•11ligued Rocha.
D. Ramón Miró Piñol.
D. Laureano Morillo Piñezo.
D. José Planas Riera.
D. Sebastián-Prat Bragulat.
D. Isidro Pujol Cubells.
A la 245 Brigada Mixta
Sargentos
..•■•■■••■■•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•
;
D. O. NUM.
4••••■••••■••■•■•
D. Marcelino Torres Castany.
D. Juan Triado Feiner.
D. Pedro Trigo Trigo. ,
D. José Turá Ros.
D. Salvador Turull Grifell..
D. Julio UñgiI Núñez.
D. Jaime Vallé Papiol.
D. Galileo Valls Paulo.
D. Antonio Varias Esteve.
D. -José Velázquez Isaac.
D. Pedro Ventayol Perpiñá.
D. Martín Vilá Rorcar.
D. Felipe Vilella Brú.
D. Isidro, Viñ.as Patau..
Suboficiales de ccimpteniento
D. Silvestre CaudeVilla Lasheras.
D. Bernabé Martí González.
Sargentos de complemento
D. Juan Pujol Ribéra.
D. Vicente Ribes-Villanueva.
D. FranciSco..Ríus Camps.
D. Salvador Rivas Soler.
D. Juan Romans Riera.
D Ramón Rovára Saladirigas.
D. Mateo Vidal Gil.
D. Manuel Touris Vázquez.
Fran,c:•co Zamora- Gómez.
Ala 229\ Brigada 1141.)xta
Sa.rgentos
-D. Ramón •Gutiérrez Segovia.
D. Ramón Alcoverr<o Cros.
D. Rosendo Almenara Godia.
D Magín Altarriba Sañ.ella.
D. Juan Aragonés Aragonés.
D. José Arch Finet.
D. Pedro Arnaldo Piera.
D. José Arnau "Ferre,r;
D Eduardo Asencio Wardell.
4/ Jaime Atset •Seguí.
D. Ramón Audi' Fabregat.
D. Enrique Bakens Rodríguez.
D. Juan Baró Robusté.
D. Daniel B.artrolí Leal.
D. Jaime Boix Bó.
D: Bautista Bort B.alañá.
D. Enrique Borrell García.
D. Jaime Borrell Soler.
D. José María Bruguera Mast.
D. José Cabrero González.
D. Francisco Cano López. .
D. Arturo Cánovas Meca.
D. Juan Cañellas Pallarés.
D. Bartolomé .Carbó Nin.
Jaime Salvany Cuadradas.
Juan Serra Esiplá.
Juan Serra Singla.,
Manuel Seseras Marés.
Juan Simón Flarrés.
Juan Solé Masqué.
Angel Soler Piquet.
Pedro Tapias Serrat.
José Tirado Ferris.
Antonio de la Torre Pérez.
'Suboficiales de conzplemeluo
D. Ramón Aguilar Baluguer,
D. Pablo Ferreiro Puig.
Sargentos de compiemento,
—
D. Antonio Abad Obrador.
D. Manuel Bartoliu Vives.
D. Juan M. Berjillos -2rosa.
D. Pío Casali Matabosch. .
D. Juan'. Colomer Luque.
D. Antonio Cuenca Valenzuela.
D. Juan Fernández Sánchez.
D. Saturnino Gau Pons.
D. Gonzalo Herraldo López-Grado.
A la 241 Brigada Mixta
Sargentos
D. José Caries Curto.
D. Pedro Carrera Altimira.
D. 'Manuel Casas Igual.
D. José Castellví Roca.1
•
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Di.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.D.
D.
D.
•11
• D.
D.
D.
D.
Magín. Casullefas Vidal.
Diego. Ciurameta„
Pedro Colma ESpinosá.
Jaime Corominas Zaragoza,
Rufino Guarteró Leo•net.
Andrés Cherta Martí.
José ,Dages. Bottt.. •
Antonio .Dernarco Guerrero;
Agustín Formiga,
CarMilo Domingo Rodó.
Donate Piedra.buena.
Miguel Durán Ventura.
.Juaib Escoda Bonet. •
Antonio E3cbdé
Juan' Escudé Panicello.
Jacinto Esquerre Sebaistiá,
Ignacio Fábregas Chavarría.
José., Fig,uerás Vellovi.
Mauricio Font Estrada.
Agustín Vorés Adelk
Suboficiales de coniPlemento.
fo9é Granen Doménech.
Jorge ,Llorens Fortuny.
Sargentos de complemento
Enrique Hidalgo Barri.
José Jorba Damón. • • .
Pedro Mediavilla Cardo.
José Navarro Guinart:
•-Antonio Ortiz • Llache.
Juan Quintana Elías.
Antonio Rius Carcolé:
Pedro Roura Torra.
José Sabater Rosich.
4+A
_
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DE ENERO DE 1939 ,-
Núm. 33
S ...~..~110kft•
Circular. Excmo. Sr. : He . resuelto
que la orden circular n'ami. 25.036
(D. O. núm. 331), por la que se desti
naba al sargento de 1NFANTERIA
inútil de guerra D. losé .-Huguet Ro
sell, del C. R. núm. /, a la 'Es
\ cuela Popullar de Estado Mayor, se
entienda •ectIcada en el sentido de
que Su- nombre e Jaime y no como
se consignaba en, la 'mencionaida dliis
posioión.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento cumpk iento. Bdroelona,
30 de diciembre: de 1938.
Señor...
• Núm. 34
Circular. Excmo. Sr. : Visto el .oer
.ti•ficado fácultativo •ractipado al. sar
gento de *ARTILLERTA D: Luis
Sánchez Pascual, • en situación de •rfe.
emplazó .por herido' en Cartagena, por
el que se comprueba que . se encuentra
en Condiciones de prestáY .servicio, he'
resuelto concederle la. vuelta a. acti
vo, pasando destinado i C. O. P. A>
.núm. 1..
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumiplianietto. Barcelona,
•
Nrúni.
•
Cirot/ctf.. Excmo. Sr. : He resuei
to- que el personal del Cuerpo AUXI
LIAR- SI.I.t3ALTERNO DEL EJER
CITO' y militar pro-\'Tisfiónal, . que a
contin4ación se relaciona;- comen2..ando
ton D. José Luis *.N.fontagut Valle y
terminando con D. Francisco AP1011S0
AlOso, pase. a 'serVir los destinos que sle
iiidica efectuando sú incorhoración
.con la irñáxiMa urgencia.
Lo ,Comunico. a V. (E. para su conocimiento y. ciumíll.iin-iiento. Barcelona,
29 de clticiernbre r938.
P. D.,
Ale CORDÓN
A. CORDÓN
A la 242 Brigada Mixta
Sargenjos
D. ROsendo Farrés Escarpan-te.
e.'D. F &rico Ferreri Blay„,
D. JuaTb Fitó Adrobau.
Frá.incisco Foirnos
D.' Vicente Franco
D Juan. Freixas Vandellós.
a Juan 'García Cayuela.
D.. Miguel García M'artinez
D. Leopoldo García Pueyo. -
D. jobé Garrido López.
D. Jpsé Gené Alech. •
D. Manuel Gómez. Fernández.
D. Ramón Gonzálvez Jaime.
D. Félix Grande . Alonso.
D. José Hernández Fernández..
D. Francisr.o L3.bernia Labenria.
D. 4ntonio Lillo Mora.
D. Manuel Lorenzo Alonso.
. D. Pedro Llobet Jou.
D. Francisco Llurda Fontoba,
.D. Ramón Maciá Pc-Alicer.
D. Pedro Madrid de Haro.
D. Augusto Maduren Aymánri.
D. Juan Martí Guilera.
D. Juan Martbez Mart'nez.
SiiboficiM de complemento
a Alifara 11iarnsu Vila,
Brigada, de 'complñnento
D. Carlos Guinovart Corbella.
Sargentos de complemento
Sán-chez González. -
Antonio. San:martín Suelves.
Rafael. 'Savona Montesinos,
Juan ,Temes Alvarez.
Pedro 'Vacarisas Brugueras.
Manuel Vallés• Güell.
Juan Vendrell Roca.
José- María Vila Forner,
29 d'e -diciembre de 1938.'
Señor...
•
'
Nú,rn, 35
Circular. 'Exornó. Sr. : He tenido a
bien • disponer que el sargento 'de IN
GEN1ERGS, licenciado, D. Antonio
Alcolea
, Rada, del reemplazo movili
zado de 1925 y afecto al C. R. I. M.
núm. 4' (Jaén), pase destinado a la
Compañía de ZAadores de la 51 Bri
gada_ Mixta, 'incorporándose con ur
gencia. 1
Lo comunico a V. E para c,u cono
cimiento y e1:1111911 ento. • Barcelona,
30 de diciembi-e de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
p. D.,
A. CORDÓN
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Barcelona, 29 de diciembne
A.- Cordón. 7
e
'~-*".."1:_- _ _
Núm. 36
Circular. Excmo. ST. :" He tenido a
bien disponer qu'e el sargento de IN
TENDENCIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Tomás Román
Rilova, del Ejército del Ebro, que tie
ne cumplida. tia permanencia mínima
en el frente, /pase destinado al C. O.
P. T I.. núm. 2, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para, su cono
eimientó y ounipl rnlento. "'Barcelona,
29 de diciembre de 1938.
Señor...
\
12-
P. D.,
A. CORDÓN
:<■:LACIÓN QUE SE, CIT.,4
_-/a Base- Divisionaria de Vich
'
acIministrativo, asimila:á° a
capitán; D. José Luis Montagut
a la -29' Brigada 'Mixta,'
Maestro armero, asimilado ..a tenien
te, D. Lorenzo Canalis IVIargalej,o, a.
mismo destino que el anterior.
Otro, D.-.Rafael Girols Ca'F.Jals, a la
241 Itigada -Mixta. .
Otro,. D. Juan Saról Cervera, a 1.5.
242 B,r4iságcle-..Mixta. .
.Piicaider, ignálado a: tendiente, don_
Julio •Fern'4ndez M.arqtieta), a la 229
Brigada 'Mixta.
Auxiliar de. Obras y talleresf,'
'lado .a tenienle, D. José Sánchez. Sas
tre,: a la 74 División. • •
•
-
Maestro' herrador-forjador, . asinvila;-
cló a • capitán, s D. Miyuel Zaragoza Ro
sales,, a \la 229 Brigada-Mixta. .
OtróProvissional, D. Rafael - Llovell
(Pérez, a la' 241 Brigada Mixta. •
OtrO, --D. AguStin •• Abadía Piazuelo,
a -la 242 Bnigada Mixta.
De la-Base Di-visiánaHa de 'Calella
Mafeltro :amber°, •asiniiu1ado a, te
nienté-,-- D. Juan Cortada Valltionrat, a
la 243, Brigada . Mixta. -
,Otró, D. Antonio Cariizares Martí
nez, a 1. 244 Brigada ..Mixta..
,Otró, D. Francisco Sabafté Guitart,
a la 245. Brigada Mlíta,
Otro, D.
•
César -Martínez LóRez,' a
-
Id 77 Di-visión,
Maestro 'ajustador, asimilado 11
riente, D. José' ,Tarrats Ditirín, a la
245, Brigada 'Mixta. ,
;Maestro herrador-forjador provisio
nal, D. Celestino' G-onzález Sanromásl,
a la 243 Brigada Mixta,
Otro, D. --Firancrsco . Alonso
a la 244 Brigada. Mixta.
Barcelona, 29 de diciembre de 1938,
A. C,ordón.
Alonfso.
DISPONIBLES
Núm. 38
Circular. Excmo. Sr. : 1-le resuelto
que el mayor de INFANTERIA, 'pro
fesional, D. Emilio Soler Serrano, Co
mandante Militar de Cervera, pase a
la situación de disponible gubernativo
en Barcelona, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular núm.
k',"
„47
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DE ENERO DE 1939
.41/4
11.
de 25 de abril último (D. O. fiúme
ior).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimierrío y qumpliMiento. • Barcelona,
29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 39
Circular. Excmo. Sr. : 1-le tenido a
biten, disponer que el asimilado a ca
pitán Agulstin García González,
que presta sus servicios en el Parque
de Artillería del Ejército del °entro,
pase ir la „situación de disponible gu
bernativo en Madrid', como compren
di(lo en la circular núm. 7.037, de 25
die 'abril último (D. O. núm., un);
¡Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y qum01111lieinto. Barcelona,
39 die' diciembre de 1938.
Señor._
Núm.
P. D.,
• A. CORDÓN
40 a
Circular. Excmo. Sir. : He resuelto
ue d te;viente de INFANTERIA, en
campaña, procedente cle Milicias, don
Félix Peregrín Navarro, de la , 784rj....1
ración de la misma.
'
• gada Mixta, pase a la situación de
Lo comunico a V. E. para su cono
dityponilile gubernativo en. Baza, con
'ctimient° y um1irnkno. Baroelona,
1 diciembre dearreglo dispuestoa lo en La circular
9 de
núnb. 7.037, 'de 25 de abril últiano.
(D. O. núan. im), surtiendo efectos
"J'administrativos, esta disposición) a par
tir de la revista de Comisario de oc
tubre del cor.riente año.
Lo, comunico a V. E. para su cono
miento y outnIplirrnientio• Barcelona,
30 de diciembre dé '1938. P. D.,
A. CORDÓN
tais (Agrupación Norte), pw.ie a lu si
tuación de diisponible gtbernativo ea
esta plaza., como comprendido en la
regla primera de la ciircular_ núm. 7.037,
de 25 die abril último -(D. O. nútrne
TO •iot).
Lo comunico a V. E. parra
•
su cono
oirnto y . clufdpilimiento. Barcelona,
3o 'die diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
. EMPLEOS EN CAMPAÑA
• Núm. 43
Circu/air. Excmo. Sr. : Ccfn arre
glo a lo precwtuado en la orden cir
cular de. 12 de septiembre de 1937
(D. a 11d1111. 229), he sresuelto confir
mar á Jos cuarenta y dos comprendi
dos en la siguiente relación que em
pieza con el mayor de, INFÁNTERIA
D. Matiuel López Róstro y termina
con el sargento
- del CUERPO DE
TREN .D. Pedro Mollera Sama, pro
cedentes de 'Milicias, en los empleos
eri campaña de las Armas y Cderpos
que se indica4, y con la antigüedad
que se menciona, por él tiempo de
Señor...
Señor_
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RiLACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
' Mayores
D. Manuel I.Jópiez Rostro (mruerto
en campáña), con, la antigüedad de 31
che diciembre- 1936.
- 'D. Bascuñana Sánchez,
la de ¡o febrero I937.,,
Capitanes
Circular. ;Excmo. Sr. : Visto el es
D. Salvador C,obos "alverde, 9012 á
misma . •
fi
D. Vicente Orcal Sorrosail, coa, ba
npisma.
Vict¿rino Castillo Zaera, con la
misma.
D. José
misma.
D. Antonio Pérez
febrero 1937.
D. Romualdo
la misma.
D. Prudencio
la misma.
D. Antonio Solá Martos,
enero 1937. ,
D. José Güell Recasens,
enero 1937.
D. Manuel Soria.
2 febrero 1937.
D. Miguel García
2 abril 1937.
D. Cecilio Alonso Fernánde.r,
misma.
Mardial• López López, -con)
misma.
D. Salvador Latorre
misma.
D• Martín Galicia
misfl1.
D. Cándido Cobos• Zaplana (muer
to en • campafia), con la misma.
Sargento
D. Timoteo Gil Gamo, ton, anti
güedad de febrero 1937.
CABikLT,ERITIA
Teniente .
D. Enrique Pérez Sáncliez,. con la
antigüedad de 3,I• diembre 1936.
INGENIEROS,
,
Tenientes'
D. Juan Rosich Xicota, • con .1a art-;
tigiiediad de 311 diciembre 1936.
D. Manuel Ripoll .Gamine," coi (a•
misma
con
D. Florentino »vales Yagüe, con
°rito de la Comandancia Militar de la, a 3.b
Madrid de .20 del actual, dando emita
ntigüedad de i ditietrire 1936.
que el teniente de complemento de
AR
TILLERIXA, D. ,Laureáno Irazábal
Hevía, de la R. G. A. (zona orientad), ,
se encuentra en )bservación reglamen
taria, hospitalizado en el, itar nú
mero 20, he resuelto que el citado ofi e
cial quede en la' situación de cbilsvoni-
. Gottli b
ble en idicha plaza, con arreglo a lo ,m'isma.
dispuesto en el artículo 18 del regla-
' 111. Rafael
cuento aprobado por decreto de 15 de
misma.
m nD.ayode '1907 (C. L. úm.' 69) y orden
'
circlular de 1,4 de enero de 1921
' Mi
'Rafael'
sma.
D. Miguel
(D O. núm.
cotnnnico a V. E. para su cono-
misma.
D. Arturo
misma.
1Erni Querol
4 enero 1937.
D. Luis Rocafiull Chtifralt,
Luis Muñoz Lavirieta, con la
trnisima.
, !D. Nicolás Ruiz Calvo, con la
misma.
D. Miguel Pérez Gonzalo, con la
Ródenas Ba.rracliina, CCM
-CCM
1.15.
la
1s/fans° González, coe.
Iguta.cel Piedrafita, e041
con la de 12
cimiento y camilplimierto. BarcelOna,
30 de diiciembre ue 1938. P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 42
Circular. Exorno..'Sr.: 1-Te tenido a
bien disToner que el teniente en can
. palasde ARTILLIERTA, D. Lauree.-
ego 151(ilró Ferrer, de la Defensa die Cos
Tse-1i Andrés, con la
Rue& López" con
jin-Deno López, con la
Lozano Aguiore,. con la
con 'la de to
Arranz,, con la dé
Escobar, con la de
Sánchez Alcalde, con la
Soter,
, 25 enero 1937.
Tenientes Sargento
\ D. Félix Buenache Castilla, con la D,. Pedro M?ilera Sanz, con
la ant
1
i--
a.ntigüeda.d de 3.1 . diciembre 1936. giiedad de 15 agosto 1937.
1 D. José San Pedr3 E.xtremiana, con Barcelona, 19 de
diciembre de 1938.
A. Cordón.la misma.
con la de
con.
'
oon la de
te.
Remallo, con le:
PeTalta, con k
INTENDENCIA
Capitán )
D. José dél Río Ara., 'con la aarti
.
-güeclad d 3,1 diciembre 1936. .
Tenientes
D. Juan Sáez Tomás, con la aintt
güediad de 3,1 diciembre 1936.
Francisoo Alonso Lópe -H
ra, con la misma.
D. Miguel Stanz Larrilya, con la de
20 enero .1937. •
15
Sargento 7-
a Leonardo -Brusain Sanz,
antigüedad. :de I febrero 1937.
CLTERPO DE TREN'
Capitán
D. -.Angel •icente Sanz, con • a afta
tigüedad de 7 die julio 1937. ,
■•■
'feo
-
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~~ ~
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•. O. NUM.
Circular. Excmo.. Sr. : Con arre
glo a lo pre:ceptuado en la orden circular. -de 22 de septiembre de 1937(15. O. núm. 229), he • resuelto Con
firmar a los. veintiuno comprenc:idos
en la Siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería don
Santiago González Artigas y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren
D., Emiliano Gras Tejedor, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña. del Arma y Cuerpo que seindican y con la -antigüedad que semenciona, por el tiempo de duraciónde la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono..cimiento y cumplimiento. BarCelona,
19 de diciembre de 1938.
Señor...
la a
la d
.D
23 e
de 7
la d
D
de
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
Santiago González Artigas, con
ntigüedad de 3 julio 1937.
Capitanes
. Magín Molina Fernández, con
e 31 diciembre 1936.
. José Peris Peris, con la misma.
. José Ferrer Lorés con la de
nero 1937..
F▪elipe Martínez Robles, con la
febrero 1937. -
.. Salvador Calvet Moreno, con.
e 8 febrero 1937..
. Rafael Sánchez Anguita`, Con ja
febrero 1937..
Tenientes
D.
la d
20 'e,
DE ENERO DIE 1939
D. Emiliano Gras Tejedor, con la
de i abril 1937.
BArcelona, ig de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núm. 45
Circular. Excmo. Sr.,: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm..•'229), he resue:to con
firmar a los- veintidós comprendidos
en la siguiente relación, que, empie
za con . el _capitán de Infantería don
Antonio Ciaamaño Díaz y termina
con el teniente del Cuerpo de Tren
D. Francisco Valer° Jornet, .procedentes de Milicias, en los empleos encampaña de las Armas y Cuerpos
que se indican y con la antigüedad
que 6e menciona, por el tiempo de
duración de la misma. .
Lo corhunieo a V. E. para su conocimiento, y cumplimiento. Barcelona,
19 de diciembre de 1938. •
A. CORDÓN
S efiOr
'RELACIÓN ÓIT,- capn
INFANTERIA
Capitanes
D. Antonio Caamario Díaz, con la
antigüedad de 311 diciembre 1936.
D. Antonio:Montava, Chinchilla, con
la de Io febrero 1937.
D. Victoriano Murillo Platero; con
la de i agosto 1937.
Tenientes
D. Ftancisco Sichar Abbad, con la
die 3r diciembre 1936.
Ti. Luis Pardo Carmena, con la de
r enero- 1937. .
D. José Nicolás Orddriez-Im.perial,
con 1 ide febrer
e 31 diciembre 1936. D. Cristóbal •tspinar Pacheco, con
Julián Fernández ,Serrano, con .1.4 o 1937.
, José Venteo Martínez, con la de
nero•1937.
Sargentos
Gré orio Martín de Vidales con.
e r diciembre 1936.
, Celestino Ailartin. García con la
na.
. Fernando Cutillas Quesada, con
9 4 enero 1937.
, José Guerrero Mariscal con la
la d
misr
la .c1
de
, la d
la n
de'2
de -1
ID
de
o febrero 1937.
Juan Antonio Cano Pérez, con
é 1 agosto 1937.
, Juan José García González cocri
iisma.
Joaqufin.Escuder Iníguez, con la
8 agosto 1937.
, José Barreiro Barreiro, .con La
septiembre 1937.
, Primitivo Borao Pina,
9 julio 1937.
SANIDAD
CaPitán
con Ta
ID, Benigno Gómez Jiménez, con
antigüedad de 31 dicie,mbre 1936:
CUERPO DIE TREN
Sargentos
a
D Felipe Martínez García, con la
antigüedad de ir marzo 1937.
71,
;la de 24 agosto 1937.
Sargentos
D. Vicente londa Pérez, con la d
31 diciembre 1936.
D. .TomásSanegas Martín, con la
de I febrero 1937.
INGENÍEROS
Sargentos '
D. Camilo Sal,lavert Gallart, con la
antigüedad de 31- diciembre 1936. -
D. Bautista 'Salavert Gallart, con
la misma.
D. Francisco de las Heras Asun
cidn, con la de 5 enero 1937.
D. Jorge Hernández Millares, con
de lo febrero 1937.
D. Salvador Rius Burga,cla, con la
de 1 julio 1'937.
D. José. Gómez López, con la de
8 julio 1937,
D. José. Menéndez Carrasco, 'con
La misma.
D. Antolín Bonilla Serrano, ,-on la
misma.
D. Julio Ferná.ndez Fernández, con
la misma.
INTENDENCIA
Teniente
D. Pedro Vigués Guardia,/ con la
antigüedad de i enero 1937.
-7
SANIDAD
7
mr=".. . •
Tenientes
D. Félix Iranzo Expósito, 'son la
antigüedad de 8 marzo 1937.
D. Domingo Luengo Fernández,
z-on la de 2 abril 1937.
CUERPO • DE TREN
Teniente
D. Francisca Valero Jornet, con 'l'a
antigüedad de i enero 1937.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
A. Coráón..
Núm. 46 •
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden, cir
cular de 22 de 'septiembre de. 1937
(D. O. núm. 212), .he resuello confir
mar á lobs veintinueve comprendidos,
en la siguiente relación, que empie
za con el capitán de Infantería don
Alfredo Cot Natividad y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren
D. Pedro.'Ayuso Franco, procedentes
de, Milicias, ea los empleos en cam
paña de las Arma6 y Cuerpos que se
indican, y con la antigüedad que se
menciona, por al tiempo de duraci6n
de la_ misma.
to Comunico a V. E. para 'su conocimiento y cumWimiento. Barcelona,
19 de diciembre de 1938.
A. CoRnóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Alfredo Cot c.an la
•antigüedad de i septiembre 1937.
Tenientes
D. Vicente Carmen Ciurana, 1-.6n
la antigüedad de i ertero 19:3)7.
D. Vicente Pala,u Gabardá, con la
de .6 enero 1937:
D. Pablo Xuriguera Parrarnona
con la. de i7 febrero 1937.
D. Ricardo Aroca
la. de 2 abril 1937.
D. Florentino Zapico Zapico,
la 'misma.
D. Angel LacueSta Martín, ícle
D. Ernesto González Landaz1
con la de 16 junio 1937.
Sargentos
.:1
D. Antonio Alonso Lupi6u, :on la
antigüed.ad. de 31 diciembre /g36.
D. Agustín Castell Fabra, .:on la
mi•sma.
D. Andrés Santos Fernández, ídem.
D. Pedro Sánchez Rubio, 'ídem.
D. Juan Lloret Pelegrí, con la de
11 enero 1937.
D. Narciso Martínez Gil, con la
misma. '
D. Manuel • Montesinos Chirivella,
con4a de 14 enero 107.
ID.. Camilo Suay Ba1lester,4 con la
de .-3o ,enero 1937.
D. José Gimeno Bombay, con la
misma
D. Carlos Manisoliu Pérez, con la
de .1 febrero .1937.
18 DE ENERO LE 1939 D. O. NUM. r
D. José Limas Bou, con la de
12 febrero 1937.
D. Laureano Nava García, con la
de x agosto 1937.
ARTILDERIA
• Sargentos
D. Antonio Sánchez de Medina Se..
rrano, con la antigüedad. de Io de
marzo 1937.
D. Víctor García Vega, con la de
13 julio 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Pedro Martín Polo, con la an
tágüeclad die i abril 1937.D. Luis Sáiz Menéndez, con la de
mayo 1937.3
D. Emilio Catalán Calon,ge, con
SANIDAD
la dé 29 agosto 1937.*
Sargento
D. Martín Rodríguez Courel, con
19.37.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Angel Villamor López, con la
antigüedad de 16 marzo 1937,D. Ramón Abones Arbones'con
la de i seiptierabre 1937.
1
, Sargento
D. Pedro Ayuso Franco, can la antigüedad de r septiembre 1937.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.N. Cordón.
la antigüedad de r julio
'
Núm. 47
D. Pascual Alberich Voltes, con la
de lo féErero 1937.
D. José Martín 'Estelles, con la
misma.
D. Antonio Horna Lechuga, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. José García Gaicía, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Teófilo González Abad, con la
misma.
D. Francisco Zaragoza Santo,nja,
ídem.
D. Giné)s González Martínez, don
la de "/ febrero 1937. .
D. Gregorio Alhambra Manzana
res, con la de 8 febrero 1937.
D. Emilio Fig-ueres Grau, con lamisma.
D. Bautista Miñana Martínez, íd.D. Inocente ().rega Marchante, íd.
D. Pedro Roses Bascuñana, ídem.
D. Reyes Santos Aranda, ídem.
D. Francisco Bou Alcañiz con. la
-
de g febrero 1937.
D. Elíseo García Tomás„con la de
ro febrero 19371
D. Agustín Sánchez Ferriz, con la
misma. •
D. Emilio Sancho Moscarós, íd.
SANIDAD
Sargento
D. Ildefnso Arbol Espinosa, con
l'a antigüedad de 31 diciembre 1936.Barcelona, rg de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núm. 48
Circular.. Excmo.' Sr. : Con arre- •Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo a lo ipireceptuado en la orden cir- glo a lo preceptuado ien la ordencular de 22 de septiembre de 1937 circular ,de '212 de septiembre de 1937(D; O. núm. 229), he resuelto con- (D. O.. núm. '229), he resuelto confirmar a los veintid66 'comprendidos firmar a los 1„reinta y ,siete tenienen la siguiente relación, que empieza tes com.prendnos en la siguiente recon el capitán de' Infantería D. Al- lación, que ,émpieza con don j06é ReI Yerto Carrascosl Barrios y termina yes Carrasco y termina con don Enc pn el sargento cle'Saniclad D. Ilde- rique Sánchez Sánchez, 'procedentesfc iriso Arbo.1 Espinosa, procedentes de de Milicias, en los empleos eñ camM ilicias, en 'los erholeos en caMpafía paña del,,Arma de INFANTERIA yd6.' Arma. y Cuerpo que se indican ccn la aiitiklieclad que tse indica pory c on la antigüedad que 6e menciona el tiempo de duración" de-sla misma.por l tiempo. de duración de la mis: , Lo .comunico a V, 'E. para su coma. nacimiento y cumplimiento. Barcelo_L comunico a V. E. çpara su 'co- na, 20 de diciembre de 1938.tocimiento y cumplimiento.. Barcelo
na, ig de diciembre. de 1938.
P. D., jSeñor...A. CORDÓN
Señor...
RiLACIÓN QtTE SE Cm
INFANTERIA
Capitán
D. Alberto Carrascosa Barrios, conla antigüedad de 31 diciembre 1936,
Tenientes
D. José Sales Muñoz, con la anti
güeidad de 3f1' diciembre 1936.
D. Víctor Oscar Escrivá Chorro,
con la de 26 enero 1937.
D. José Vilar Foix, con la de
febrero 1937.
P. D. ,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Reyes Carrasco, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Laureano Vallejo Román, con la
misma.
D. Daniel E■spert Criado,. ídem.
D. Emilio Muñoz Molina, ídem.
r5-. Gabriel Pérez Díaz, ídem. ,
D. José Royos Campos, ídem.
D. •Vicénte Aparicio Adalid, con la
de 3 enero 1937.
D.. Rafael Sierra Ferreira con la
de 3 enero 1937. _ .•
D. Jesé Pérez Martifn, con la de
14 enero 1937.
D. Arsenio Castelló Ramírez, con
la de 24 enero 1937.
D. Isidro Olivera Torres con la
de 25 enero 1937.
D. Martín Cano Fuentes, con la
•-
de 27 epero 1937. •
D. Manuel Capdevila Fontán,• 'con
la de 28 enero 1937.
,
D. Juan López Cucarella, con. l•
misma. _ -
D Damián Casti1lejo6 Expósito,
con la de .30 enero. 1937.
----- ..I./..---D. Hipólito Lapeña Blas, con l.,a"..
misma. ,,„..k, ,:.,.,„4,,.,.,-,‘.7-,, ,.,,p i.,1,:r.:;-,-.•,‘..1.-. _ ..
D. Julián Ramiro 'Anadón ídem. '1,;>(....-'..---;'. za-',
D. Antonio Serra Bonet, con la de
31 enero 1937. !
D. José Sánchez Guerrero, con la T•/- .:kt,..:
de .1 febrero 1.937.
_ ‘,..
D. Marcos González Mula, con. la "
I
I
11-
• ‘.1(
•
•
de 3 febrero, 1937. .‘
D. Felipe Vega Alas, con la mis
ma.
D. Amado Benedico Naval ídem.
D. Hilado Gisbert Boti,, dem.
D. Julián Moreno Navarro, ídem.
D. Vicente Guaita Córdoba, ídem.
D. Pascual Cabello Casanova, con
la de f.e1-7-177---0794. .
D. Cándido Quintián López, can la
5 febrero 1937.
D.. Jcsé Martínez --Fernández, con
la de 6 febrela rgú..
D. Antonio Cortés Loras, con N: ae
7 febrero 1937. •
D. Pascual Feirriández Alvarez con
la misma. ) -
• D. Jesús Rocha- Sebne: con la de
8 febrero 1937. •
D. Manuel Hidalgo Pérez con la
misma. •
D. Vicente Tortosa Micó, ídem.
D. Francisco Gíménez Rodriguez,
con la .de, l'o febrero 1937..
D. -Manuel Donaire Moreno, con la
de I2-,fehrero 1037.
D. Clemente Llorden Real, can la-
misma.
D. Enrique Sánchez Sánc,hez:4d.
Bardelona, 20 .de diciembre de.1938.
A. Cordón.
./
E'MPLEOS.PROVISIONALES
Núm. 49
Circular. Exorno. Sr. : De confor
midad con lo preceptuado en la orden
circular de 21' de julid de 1936
(D. O. núm.- 170, pág. 2.12' columna.
tercera), ampliado .en la de 28 de,
mayo de 1937 (D. 0.-/rám. 139, ipági
na, 593, columna teroera), be tenido
a bien conceder. el empleo de tenien
te médico proviGional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración ".de la ,campaña, a los
mé.dicos civiles que figuran en la si
guiente relación, .pasando a servir los
destinos que en la misma isie asigna a
.cada uno, a los que se incorporarán
con urgencia. Surte efectos adminis
trativos esta dispobsicián a partir de
primero del próximo mes de enero.
.•••-•
_
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Lo comunico a V. E. para•su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
n,a;- 24, .de diciembre de igj8.
Señor...
RELACIÓN QUE Se CITA -
D. Francisco Serra /C.3-orchs, a la 14
Brigada-,,Mixta. (Confirmación.) Des.-
tinado cómo soldado médico al Cua
dro Eventual del Ejército• del Ebro,
por orrjeii circulair núm. i9.8{1, de 30
de septienalSre último (ID. O. núme
_ ro 260). . •1' *, - •
D. 'José Falcón Prevosti, a 11 38Brigada Mixta (confirmación)) pres
tandG servicios dgsde 29 -de abril- de
1933. r ,*
D. Tomás Sánchez Moreno, la 55Brigada. Mixta (confirmación), prestando servicios desde praero de ju.-.nio de I4a311:
I/ Bienvenido C.arrasoo Cara-aco,ala, 88 Brigada Mixta. (Confirm.a
cián-.) ,
José María Bohigas Pujol, ;la
1138 Brigada Mixta (confirmación),westando 'servicioA desde 18 de mar
zo de 1937. ,
P. D.
.** A. CORDÓN
D. José Doménech Alsina, a la 139Brigada Mixta (confirmación), desti
nado como soldado médico al Cua
dro Eventual del Ejército del 'Ebro,
,por orden, circular núm. 19.859, de 30d6 septiembre último (D. O. núme
261).
D. jksé- Martino Casamayor, a la
I42 Brigada Mixta (confirmación),
destinado como solidado 'rdédico por
,orden eirCular n.úni. 23.411, de.,4.5: de
noviembre último (p. O, núm. 4)244).
D. Francisco Forcadell Moreno, a
\ la 142 Brigada Mixta, prestando ser
vicios 'desde 20 de abril de 1938.
EL -Antonio Pertusa GáVoía, ar la
204 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Angel García García, a. la 214
Brigada Mixta (confirmación); desti
n:ado_ Como soldado médico al -XIII
Cuerpo de Ejército por orden circular
número 23.346, de i7/de •noviembre
último; (D-. O. rul.m. 303).
_. D. Carmelo París MOrant, a la 223
'Brigada Miixta i(c•onfirm.ación), des
tinado como soldado médico por or
den circular núm. 14.1.86, de 25 de
julio *áltimo (D. O. núm. 191).
D. Antonlo • Solá Torrella, al Bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro ¡o, prestando. servicios desde / de
abril de 1938.
'D. Carlos Escolar Benavente, al
Batallón de Ametralladoras .núm. 22
(confirmación), prestando servicios
desde. »9 de agosto último.
D. Rafael Musterás Bori, al Depó
sito de Remonta núm.- 6 (confirma
ción), destinado como soldado mé,dicd
por orden circular núm. 24.083, de
27 de noviembre último (D.' O. nú
mero 316)4.
13. 'Eugartio Herrero León, al Cua
dro Eventual de Sanidad del I Cuer
I
.•
o
oo`r
'
po de Ejército' (confirmación), prjestando.servicios desde abril de 1937.,p..: Carlos M. Vidal IlOs-, al Hospital de cam.paña, del XV Cuerpo de
Ejercito -(confirmación),. prestando
servicios desde 22 de julio de 1938.. I .
D. Amable Genau Gómez, al Hospital de campaña del. XVI Cuerpo de
Ejército (confirmación), prestandoservicios desde 28 de marzo de ,1937.
D. Caflos López Arruebo 'al Hos
pital *de campañ.a del *XVIÚ Cuerpode 'Ejército (confirmación), destinado
como soldado médico por ocien circu
-lar núm. 23.411, .de 17 de noviembre
último (D. 0.'núra.,304)•,
,
D. .Nntohio Surós Fforns, a la Co
mandancia-Principal 1de Artillería del
XVIII Cuerpo de Ejército (confirma
ción), destinado con o soldado médi
co por orden.circular núm.. 22.804, de
7 de nierviem'bre ülttio (Di. O. mí
meró, 293). ,
D.' José Matheu Clinaent, a la- Pla
na
- Ma.yor del XX Cuerpo de Ejércit7o (confirri3.1di6n.),, prestando servicioédesde i de octubre, de 1937.
D. Fernando Tolosa I,sern, al Hospital de Evacuación del .Ejército del
Este (confirmación), destinado como
soldado médico par orden circular hú
mero 22.836, de 7 de noviembre últi
mo O. núm. 294).,
D. Vicente FerrandiS Blas, 'al Cua
dro Eventual de Sanidad del Ejército
del Ebro (confirinación), 'destinado
CQI-110 soldado médico por orden cir
cular núm. 19.859,- de 30 de septiem
bre -último (D. 0..núm., 260).
P. José -María Ramentol Rifa, a
las Reservas Quirúrgicas del Ejércitodeff Ebro, ayudante ea .el equipo 'qui
rúrgico del doctor C.araps (oonfir
naacr6n),' destinado como soldado mé
dico al- Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, por orden circular mime
ro 18.302; .cie /o de)sebtiembre
.(D. O. núm. .240).
D. RanaliSn Oca Puerto al Cuadro
Eventual de d-,Sanida rdel. Ejército,
de Levante.
, D. Félix: Montijano Buendía, al
Cuadro Eventual de Sanidad ¿el
Ejército de Extremadura.
D. Filomeno García pallester, al
Hospital de iEvacuaciOn del Ejército
de- Andalucía, equipo quirúrgico del
doctor Fernández (confirmación)
prestando servicios desde 31 de
cien:iba-é de 1936.
D. Diego María Parra Rodríguez,
al Cuadro Eventual de- Sanidad del
Ejército de Andalucía, prestandb -ser
vi.c,ios desde IQ de septiembre de 1937
D. Jaime P.i Figueras a Hosptital
Militar base de la Agrutación Qui
rúrgica de 1-rospitales Militares' de
Barcelona, como jefe de equipo qui
rúrgico (confirmación), quedando sin
efecto-, fa, asimilación a mayor médi
co que le fué concedida por orden
Circular núm. 20.390, de 30. de, sep
tiembre Ultimo (D. O. núm. 266).
D.-Francisco Costa Vermell, a la
Clínica núm. 5, de la ,A.grupatión
_
-
-
-i*,-14/ •," _
•
9
!Quirúrgica de Hospitales Militares
I de Barcelona, como Jefe de equipo
quirúrgico, (confirmación), quedandosin efecto la asimilación de capitán
médico que le fué concedida por or
den circular rtúrn- 23.1273 de g de
noviembre último (D. O. núm. 299).
D. Miguel .Suiíé Fornells, a igual
destino que el anterior' Cómo Jefe de
é ij o quirúrgico (confirmación),quedandosin efecto. asimilación
capitán médico-que le fué, concedida
por orden circular núm. 23.127, de
9. de 'noviembre último (D. O. nú
.meró 299). .
a
D. José' Mázía,• Mufíoz Arbat, al
Hospital Militar base de Gerona CO
mo jefe de equipo quirúrgico Iconfirmacióin), pirestando servicios cresde
29 de
•
abril-dé 1938:
D. Vicente Casabo Mus, a la Clf;hita núm. 4 -(Villanueva de la jara),.de la Agnipacián sHospitalaria de Al
ilyacete (confirmación), queda.ndo sinefecto la asimilación a. teniente médico que le fué concedida pór ordencircular de 23 .de septiembre de 1937(D. O. núm.. 233).
A las órdenes del 'Director ,General
de iSanidad de ;Guerra
D. Ramón F'olch Sabater, qued.an
do sin efecto la asimilación a capi
tán• médico y destino al Hospital Mi
litar' base de la Agrupación Quirúr
gica •d Hospitales 'Militares de Bar
celona, que le 'fueron conferidos por
orden circular núm.. 18.267,,de Isdhd.
septiembre último (D. O. núm. 240.
-D. Ramón Balius Sabata, quedan
do sin efecto la aSimilación a capi
tán médico y destino a la Clínica
núnierode.-la Agrupación Qiiirúr
gica de Hospitales Militares de Bár
c,elona,, que le. fueron conferidos por,
orden circular núm. 18.267, de I0 de
septiembre último (D. O. núm. 240)..
D.. Fernando Ferná.ndez Riofrío,
quedando sin efecto la asimilación a
capitán médico y destino a la Clíni
ca nu'm. 8,, de. la Agrupación, Qui
rúrgica d Hospitales Militares de
Barbelo-na, que. le fueron conferidos
por. r.órdenes circulares núm. 14.051,
de 18 de julio último (D. O. núme
ro:189)- y núm. 22.804, de 7 de no
viembre último (D. O. núm. 293)..
D. ,,,Baltasa, Maideu August," que
dando' sin efecto la asimilación 'a te
iiiete médico que le fué conferida
por orden circular núm. 14.276, de
25 de julio último (D. O. núm. 192),
y destino a •la Clínica núm. *6, de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
cilluie le fué adjudicada por orden cir
cular núrá. 17.331, de 26 de agosto
último (D. O. núm.. '229).
D. FraNcisco Botet Pallarés, resi
dente en Igualada (Baroelona), ca
ile•de JoaCtuín Costa, núm. 6o, ,pral.
D. Félix Calvet Llaty, residente en
Liers (Gerona), calle de García Her
nández, núm. Io.
D. José Borren Victori, residente
9•
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en Gironella, calle de Joaquín Peni
na, nútn.,80.
D. José María Ballús Casabella, re
sidente en Navas (antes Castelladral,
Barcelona).
D. Pedro Barella Paytabí, residen
te en Barcelona, calle Laura, núme
ro 44) primero.
D. Gallos Regás Masferrer, resi
dente en Caldas de Malavella (Gero
iAa.), calle Nuria, 'núm. x.
D. Nicolás Prat Sabaté, residente
en Barcelona, calle Viladomat, 123,
primero, primera.
D. José María Cid Prat, residente
en Bazo-1,1°11a, Avenida 14 de Abril,
húmero 3271 pral. primera.
D. Francisco
,
Espinar de
Terry, residente .en Barcelona, calle
'Cortes, núm. 433, quinto, segunda.
Barcelona, 24 de diciembre de 1938.
A. Condón.
PROCESADOS
Núm. so
madificad.a en el sentido de que la re
compensa que se otorga al capitán
médico provisional D. Luis Subirana
Artort es la Medalla del Valor, con
la pensión anual de 750 pesetas du
rante cinco años, a percibir a •partir
de primero de enero próximo y no la
del Deber, corno por error en aqué
lla se haoía constas.
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de diciembre de 1938.
Señor._
Núm. 5•3
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla del. Deber al
personal del Ejército perteneciente a
la 54 Brigada Mixta,. qul figura en
la siguiente relación; que empieza
Circular, Excmo. Sr. : He resuel- c°n D. José Rabaza Padilla, y termi
to que el capitán de' INFANTERIA, I na .con Miguel Requena Galdeano,
en campaña, procedente de Milicias,
D, José García Martínez, actual
mente disponible gubernativo en Vi
llar de la Libertad (Valencia), pase
a la situación de procesado, con re
sidencia en la expresada plaza, en
las condiciones que deter.mina el al--
tícálo noveno del decretó de 7. de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207),
surtiendo efectos administrativos .esta
disposición' a partir de la revista de nocimíento y cumplimiento..Comisario del presente mes.
na, 30 de diciembre.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 30 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
como recomperrla a su distinguida
actuación dura.nte la actual campaña
(segundo período de operaciones) y
llenar además 1a5 condiciones deter
minadas ,en la norma sexta de la or
den circular núm. 7.002., de 24 de
abril último (D. O. núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
Barcelo
de 1938.
Señr...
Núm. 5
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito dl Asesor Jurídico de este Mi
nisterib de 21 del actual, he resuelto
quhe 111 teniente en campaña, de IN
TENDENCIA, E. P. G., .1). Anto
nio ,Comins Domínguez, del C. O. P.t. I. núm.
, 1, cese en el mismo y
pase a situación de procesado, con re
sidencia en Valencia, a partir del día
• 20 de octubre último, con arreglo al
artículo .noveno del. decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207) Barcelona, 30 de diciembre de 1938.
• Lo comunico a V. E. para su co- A. Gordon.
no•iiniento y cumplimiento. Barcero
na, 29 de diciembre de 1938. • Núm. 54
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
R.E1..ACICY'a QUE SIL CITA
Sargento de Infantería, D. José
R.abaz Padilla.
Otro, D. Domingo López Linares.
Cabo de Infantería, Eletrino Fer
nández Alvarez.
Otro, Enrique' Hidalgo Aparicio.
Soldado, Mael Pascual Artero.
Otro, Juan Padilla Hernández.
Otro, Feliciano Campos Gallego.
Otro, Miguel Requena Galdeano:
Señor...
RECOMPENSAS,.
Núm. 52
Circular. Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha dispuesto que la or
den circular núm. 24.982, de ir del'
actual (D. O. núm. 330), se considere
Circular.° Excmo. Sr. : He resuel
to .conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica) al per
sonal del Ejército que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. Marcelo Yáñez Lozano y termina
con Jaime Bartalí Juan, por haber
resultado heridos en acción de gue
rra y llenar las condicciones determi
nadas en la norma 13, apartado a)
de las dictadas por orde ciircular mí- Millicias, D. Pascual Azuara Gmez,
mero 7.002, de 24 de abril último.
(D. O. núm.- ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITÁ
Mayor4 de Infantería, en campaña,
D. Marcelo Yáñez Lozano.
Capitán d'e Infantería, en campa
ña, D. Auginsto Quinza Ferrando.
Tenientes de Ingenieros, D. Gas
par Xirnénez Carrillo Galán.
Teniente' de Infantería, D. Fran
cisco Sebastián Marimán.
Otro, D.. José Chazarrá Andreu.
Otro, D. Sérvulo Martínez Ra
mos.
•
Otro, D. Urbano Chicote Santos.
Otro, D. Manuel Martínez Viz
caya.
Otro, D. Vicente Palomares Grau.
Otro, D. Diego Sánchez Romero.
Teniente de Milicias, D. Fran-.:is
co Cordobés Martínez.
Sargento de ,Infantería, D. Victo
rio Coronadb•Jiménez.
Cabo de Infantería, Félix Benítez
Arba.
‘.
Soldado de Infantería, Jaime Bar
toli Juan.
Barcelona, 27 de diciembre de 1938. '
A. Cordón.
it
Núm. 55
Circulcr. Excmo. Sr. : De confor
midad oon las propuestas formuladas
a favor del capitá,n, de Infantería en
campaña, procedente de Milicias, donJulián Crespo Lozano y. capitanesmédicos .provisionales ,de Sanidad
D. Francisco Acero Leira y D. Dá
maso Fernández del Pozo, he resuel
ta conceder a los mismos el. ascenso
a mayor de su, respectiva Escala, «C9-
mo recompensa a su, distinguido com.
po.rtamiento en diversas operacionesde guerra durante la actual' camparía,
asignándoles en su nueva categoría la
antigüedad. de 22 de abril ánimo
fecha final del primer período. *.:~1~11Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba...1eto
na, ;o de diciembre de 1938.
N
* »
Señor...
Núm. 56
P.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : De confín--
idad con las propuestas formula
das a favor del capitán de Infan
tería en campaña, iproceden de
v capitán .médico provisional de Sa- nocianiento y cumplimiento. Barcelo
niclad don Mariano Villar Pérez y na, 28 de 'diciembre de 1938.
toda vez que los interesados tienen
legalin.clo su actual *empleo, -he re
suelto concederles e; ascenso a ma
yor de 6u respectiva Escala, como
recompensa a 611 distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de
rierra duyan•e la actual campaña,
asiknándoles en su nueva categoría
la antigüedad de 30 die septiembre
último, fecha final del segundo . pe
ríodo.
•
Lo comunico a V. E. ,para su co
normiiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de diciembre de 1938.
Núm. 57
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Por este Mi
nisterio se ha dispuesto que la rela
ción inserta a continuación de la or
den circular núm. 25.177, de 15 del
actual (D. O. núm. 333), sé conside
re rectificada por lo que afecta al ca
pitán de INFANTERIA, dri campa
ria (E. P. G.), don Emilio §ucarrats
Peinador, en el sentido de que el in
teresade pertenece a la 'Escala ex
presadfa y no a .1a profesional como
en aquélla figura.
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump\lianiento. Barcelo
na, 24 de diderhbre de 1938.
Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor del
personal del Ejárcito que figura en
la siguiénte relación, .,que comienza
con D. José Colet Alquezar y termi
na con don Dalmacio Barrio Serra
no, pertenecientes a las Unidades
que se indican y toda, vez que se ha
llan confirmados en sus empleos, he
resuelto conceder a los interesados
el a•scenso al empleo superior innie
dlato de su respectiva Arma y Esca
la como premio a su distinguido com
portamiento en diversa6 operagiones
de guerra durante la actual campa
ña, asignándoles en su nueva i cate
gork la antigüedad de '30 de septiem
bre último, fecha final del segundo
período. Si alguno de ellos hubiera
fallecido o 4esaparecido en- acción de
guerra con anterioridad a la citada
fecha de 30 de septiembre, disfruta
rá en el empleo que se le confiere
la antigüedad de la fecha de 6u fa
lledmiento ó desaparición.
Lo comunico a V. E. para sui co
.P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Tenientes
D. José Colet Alquéziar, de la 124
Brigada Mixta.
D. Fulgencio Castan Abizanda,
D. Ricardo Victoriano Roy, del Ba
tallón de Ametralladoras núm. 27
D. Domingo Belenguer María, íd.
él capitán en camPaña, procedente de
Milicias
Teniente
D. Jtkan Zamorano Pérez de la 122
Brigada Mixta.
. A teniente Profesional
Sargentos
D. Mariano Benedicto Villanueva,
'de la 95 Brigada Mixta.
D. Manuel Crespo Ant)lins- -ídem.
D. Victoriano Moles Abon, ídem.
A teniente en camPaña, procedente
de AlHielas
Sargentos
D. Antonio Ruiz Zafra, de 1.,a 93Brigada Mixta.
D. Juan Medina Hernández, de la
122 Brigada Mixta.
D. José Varía Peria Vaquero, íd.
D. Angel Rodtíguez Cortacerip, de
la •g3 Brigada .Mixta.
A teniente de Milicias
Sargentos
D. José Cánovas Simón, de la 95
Brigada Mixta.
D. Antonio Tirado Bernal, ídem.
D. Cipriano Pifiol Roig, ídem.
D. Agustín Sesó Nuez. ídem.
D. Antonio Walirio Manota, de ja
68 Brigada Mixta.
D. Raimundo Salinas Espinosa, -del
Batallón de Ametralladorabs núm. 27.
INGENIEROS
(Transmisiones)
A caPitán de Milicias
Teniente
Evaristo Rogel Pero, de la 27
A capitán profesional
Teniente
D. Galiriel Santos Murillo, ,de la
59 Brigada Mixta.
A teniente asimilado
Sargento
D. José Santolaria Luis, del Bata
llón de Zapadores, XVIII Cuerpo de
Ejército.
D.
•
SANIDAD
A capitán médico provisional
Teniente
D . .A.gustít. Pérez Soler, de la 27
División.
- - •"` 71..`arY.--7;51.1;nit-s:: er".:2 Nr5--*:1777 "
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A capitán 'de Sanidad Militar en cam
paña, procedente de Milicias
Teniente
D. José Faine Borros, de la 27 Di
visión.
A capitán de Sanidad Militar, pro
fesional
Teniente
D. Martín Díaz Cortes, .del Bata
llón de Sanidad del Ejército ,del Este.
A auxiliar facultativo prime.ro
(capitán)
Thniente
D. Genaro, Mallo Callado, de la 27
Divisi6n.
A teniente.. de Sanidad Militar en
campaña, procedente de Milicias
Sargentos
D. Juan Garrido Ceb-rián, de la
122 Brigada Mixta.
D. Dialmacio Barrio Serrano, íd.
Barcelona, 28 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 59
Circular. Excmo. Sr. Por este
Ministerio 6e ha dispuesto que la re
lación inserta a continuación de !a
orden circular niirrn, 25.070 de 24 die
diciembre de 1938 (D. O. núm. 340),
se considere ampliada, por lo que
afecta al capitán de INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
don 'Eladio Gómez Ronda, en el sen
tido de que queda sin efecto el .as
cense. a teniente que por error' se le
otorgó ‘en la orden circular mimen?.
24.048, de 26 de 7- oviembre próximo
pasado (D. O. núm. 315).
Lo comunico z. V. E para su co
nocim'ento y cum?ftmi.ento. Barcelo
na, 29 de diciembre de 1938.,
Señor...•
Ntím, 6o
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Vistas 1,ás
propuestas formuladas a favor del
personal del Ejérctio que ligura ien
la siguiente relación, que comienza
con -don Antonio Márquez Vizcaíno y
termina con don Francisco' Alcalá
Llorente, pertenecientes a las Unida
des que se indican y toda vez, que se
hallan confirmadas ,en sus emplees,
he resuelto conceder a los interesa
dos el ascenso al empleo ,superior in
mediato de su respectiva Arma y Es
'cala, como premio a su distinguido
comportamiento en divergas operacio
nes de guerra durante la actual ,oarn
pafía, asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad de 30 de sep
tiembre último, fecha final de'l se
gún,dó período. Si -alguno de ellos
hubiera fallecido o desaparecido en
acción "de guerra con anterioridad a
La citada fecha de 30 de septiembre,
r .
saa. • • ■- .4. 7.1
t
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disfrutará en el empleo que se le Otro, don Pedro Fornies Abad, íd.
4,-confiere la antigüedad de la fecha de Otro, don Francisco Aguinaliu Za
-.su fallecimiento o desaparición. rroca, ídem.
Otro, don Miguel 1VIessseguer. CamliLocomunico a V. E. para su co _nocimento y cumplimiento. Barcelo bellud, de la 122 Brigada Mixta.
n,a, 30 de diciembre de 1938. Otro, don Sebastián Salas Llanas,
ídem.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A caPitán en campaila, procedente de
Milicias
Teniente, don Antonio -, Márquez
Vizcaíno, de la 60 Brigada Mixta.
Otro, don José Fernández Barquín,
del Batallón de Ametralladoras nú
mero 3.
Otro, D. Luis Conesa Ferrer, de
la 124 Brigada Mixta.
caPitán de Milicias
Teniente, don José Encinas García,
de la 59 Brigada Mixtk.
A teniente de Infantería
Sargento, don Tomás Millán Ga
au-Ila, de la 12i2 Brigada Mixta.
Otro, don Francisco Alcoverro To
rres, ídem.
Otro, don. Mariano Aloy Llesta,
ídem.
Otro, D. Juan López Salihas, de
la 93 Brigada Mixta.
Otro /don Antonio Aguilar Martín,
ídem.
Otro,\ don Marcelino Valdepeñas
Toribiol de la 68 Brigada Mixta.
A teniente en camPaña
Sargento, don José Ruiz Martínez,
de la 122 Brigada Mixta.
Otro, don Francisco C?mlprubí Sal
vany, ídern.
Otro, don Artaandp Picazo Anbel,
ídem.
Otro, don Francisco Castro Díez,
ídem.
Otro don José Barriendos Soro,ídem.
Otro,
ídem.
Otro, clon Gil Serra Grabulosa, dela 124 Brigada Mixta.
Otro, .don Fulgencio Sánchez Roca,ídem.
Otro; ID. Miguel Salas Mach, ídem.
Otro, don Jcsé Gabán Ballester,¡dem.
Otro, don 'Manuel Oset Luis, íd.
Otro, don káximo Callen' Odina,ídem.
Otro, don.Antonio Mayral Bernad,
de la 24 Brigada Mixta.
don Alfonso López Cuenca,
•
A teniente de Milicias'
Sargento, don Daniel Fuentes Váz
quez, del Batallón de Ametralladoras
número 27.
Otro, don Miguel Mora Otto, íd.Otro, don Antonio Ferragui. Cuchi,de la 124 Brigada Mixta.
Otro, don José Gómez Fernández,
de la .124 Brigada Mixta.
INGENIEROS (Zapadores)
A capitán en camPaiía
(E. P. G.)
Teniente, don Enrique Vila. Fla
qué, de la 44 División.
Otro, don. Jaime Uya Morera, deLa 227_firigada Mixta.
A teniente profesional
Sargento, don Francisco Vallés
Mir, del XVIII Cuerpo de Ejército.
A teniente de Milicias
(Transmisiones) •
r-Sargento, don Antonio Daura Tol
mez, de la 9.5' Brigadoa Mixta.
SANIDAD
A teniente de Complemento de
Sanidad Militar
Brigada, don Joaquín Castellón
Cordón, de la 124 Brigada Mixta,
A tenieizte de Sanidad Militar
Sargent& don Juan Gil Giort, dela 122 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A sargento
Cal;o, don 'Francisco Alcalá Llo
rente, del C. O. P. T. I. núm. 2.
Barcelona, 30 de diciembre de 1938.A Cordón.
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de lo manifestado por el Jefe de la
51 Brigada Mixta, este Minilterio ha
resuelto que la orden circular núme
ro 22.165, de 25 de octubre último,(D.' O. núm. 285), se considere mo
modificada en el sentido de que el se
gundo apellido del teniente -ae Infan
tería, en campaña, procedente de Mi
licias don Miguel Giménez Gallardo,
es el epresado y no Caballero, comofigura.
Asimismo-, queda rectificada en lo
concerniente al teniente de Infante
ría don Clemente Ortiz Celedonio
que pertenece a, la Escara prpfesional
en vez de a la de Milicias.
Lo comunico a V. E. para su CD
nocimiento y cumplimiento. Baroelo
no 28 de diciembre de 1938.
A. CORDkIN
Señor...
Núm. 62
Circular. Excmo. Sr. : Otorgado
.por los jefes de los Ejércitos del
Este y Levante, en uso de sus ,atri
buciones, los empleos de calo y sar
gento qe figuran en la siguiente re
lación, que em,pieza con don Urbano
Muro Gracia:y termina con Ezequiel
García Sánchez, pertenecientes a las
Unidades que en dicha re1aci6n se
expresan como ,premio a %Sil Clietillgtli
do comporatmiento en los hechos lea
lizados durante la actual campaña,
por este Ministerio se ha resuelto con
firmar a los interesado 6 logs raen
'cionados empleos de cabo y sargento,
en el que disfrutarán la antigüedad
de 3o de septiembre último, fechafinal del segundo período de operak
dones,. excepción hecha de los -falle
cida/ o desaparecidos. en acción de
guerra, que se les señalará la de la
fecha de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de diciembre de 1938
P. Dm
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QiIE SE CITA
Del Ejército del Este
INFANTERIA
A sargento (confirmación)
De la 178 Brigada Mixta
Cabos
D. Urbano Muro Gracia.
D. Miguel Román Aracil.
D.'1,uis Molar Gou.
D., Martín- Mach juli.
D. Francisco Gallostra Verdala.
Del Batallón de Ametralladoras Mo
torizado de la 55 División
D. Cesáreo Valles Bayona.
D. Juan Carpena Lorenzo.
D. Vicente Sevilla Soy.
D. Sebastián Palacios Zaparte.
D. Lorenzo Gómez Fernández.
D. Pedro Font Fornes.
D. Juan José Soto Mfirtfnez.
D. Fermín Román Hernández.D. Miguel Doménech„ Amargos.D. Juan Gros
D. José Masó Geli.
Del primer Batallón, primera Brtgada, Fuerzas Blindadas
D. Salvador Molinos González.
CUERPO DE TREN
De la Agrupación AutonzóM
D. Antonio Purroy Aloy.
D. Bernardo Castet Pérez.
1-,). Carmelo Lázaro Gabarra.
D. O. NUM.
Del Ejército de' Levante
INFA TERI
•De la 208 Brigada Mixta
D. Luis Barrera Chapar;o.
D. Bautista Vicente Torán.
D. Joaquín Ferri Gárcía..,
D. Feliciano Alvaro Martín.
D. José Pastor Agulló.
A cabo (Confirtaación)
Soldados,
Luis /5,1enchán París.
José Moreno López.
Ezequiel García Shichez.
Barcelona, 24 de diciembre
1938.—A; Cordón.
_Núm. 65 .
\‹,
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular núm. 21.111,
de fecha 21 de octubre último
(D. O. núm. 274), se considere mo
dificada por lo que afecta: a los sar
gentos del Grupo de Transmisiones
D. Andrés Arizeorreto Gorospe y
D. Juan Ugalde Gandiaga, ,en el
sentido de que se llaman como que
da .expuesto 'y ,no como figuran en
citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de diciembre de 1938.
nula y sin valor, por haber obte
nido ya dicha confirmación por otra
aúmero . 21.111, CI3 14 de octubre ci
tado (D. O. núm. 274), pon la an
tigüedad de 24 de abril de 1938.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de diciembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: Por ,este
ivrinisterio 'se ha resuelto que la 'or
den circular núm. 24.410, de fecha
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la ,orden
Circular núm. 8.252, de fecha 16 de
,
mayo ultimo . O. núm. , se
30 de noviembre último (D. O. nú considere modificada por lo que afec
mero 321), se considere modificada ta al sargento D. Antonio jai San
por lo que afecta a los sargentos tolária actualmente con destino en
del Batallón de Ametralladoras nú_ la 178 Brigada Mixta, en ,el senti
do de que pertenece a Ingenieros
mero Ir, D. 'José Peré. Trespallpé, (Zapadores) y no a Infantería como
figura.
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de diciembre de 1938.
D., Pedro :Solé .Pladellorens, 'dan
Bernardo Hernández Mifiarro, clon
Jesús Paraíso Palacio y D. Ramón
Fañanás Lafarga, en el sentido . de
que se llaman como se acaba de ex
poner y no como figura en la men
cionada disposición.
Lo com.uficio a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de diciembre de 1938.
Núm. 64
•411■
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excino.. Sr. : Por ,este
Ministerio se ha resuelto Clue la or
den circular núm. 13.393, de fecha
14 de julio último (D. O. número
ise considere modificada por
lo que afecta al sargento del Bata
llón Divisionario de Ametralladoras
de la so División,. D. Antonio IVIan
silla Vigara, en el sentido de que
se llama como se' acaba de expo
ner y' pertenece al' Arma de Inge
nieros, 'y no Antonio 'Murilla Villar>
del Arma de Infantería, como figu
ra ,en dicha dispoSición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Nám. 67
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 9.9oi, de 4 de- al?ril úl
tiTo (D. O. núm. 138) , .se entien
da .modificada en ,el sentido de que
los sargentos D. Manuel Lozano Se
rrano y D. Francisco Gema Atien
za pertenecen al Cuerpo de Tren,
-y no al Árma de Infantería, como
en dicha circular aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de* diciembre de 1938.
Núm. 68
P. D.,
A CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la oi den circular núm. 22.258,
dé fecha de 26 de octubre último
(D. O. núm. 286), por la que con
firma en el empleo de sargento a los
cabos del Cuerpo.de Tren del Ejér
cito del Este D. Daniel Ruiz Ro
sell, D. Enrique Roca Gutiérrez y
D. Jaime Martí Bosch, se considere / Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 19.891, de fecha 6 de
octubre último (D. O. núm. 260),
se considere modificada por lo) que
a.11ecta ial sargento de SANIDAD
MILITAR D. Manuel García Lópe1,.
actualmente _con destino en la 15
Brigada Mixta, ,en el sentido de que
se llama así y no Manuel García
Melendo, como ,en dicha disposición
figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RETIRADOS
Núm. 70
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativn practicado al. )mayor de IN
FANTERIA, profesional., D. Ramón
Payo Aguasal, del-' Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, por cuyo
documento se comprueba que no se
halla en condiciones de prestar ser
vicio, y teniendo ,en cuenta que ha
transcurrido con exceso el plazo de
veinte días desde la fecha 'que le
correspondió lel pase a reemplazo
por enfermo, he resuelto (tejar sin
efecto, poi lo que al mismo se re
fiere, las órdenes circulares de 20
de ,enero y 30 de marzo de z9,37 y
18 de octubre de 1938 (D. O. nú
meros 2o, 84 y 276) concediéndo
le reingreso en el Ejército y' ascen
sos a. teniente, capitán y mayor, res
pectivamente, volviendo nuevamen
te a la situación de retirado con el
empleo de sargento en que anterion
mente se encontraba, conforme de
termina la norma primera de la cir
cular de 28 de abril de 1937
(D. O. núm. r
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,. 27 dé diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
y24
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SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 71
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el auxiliar
de Obras y Talleres, asimilado , a
teniente, D. José Mompeán Alegría,
en situación de ieempiazo por heri
do, con residencia en Valencia, en
stipIica de que en su actual situa
c4n le sean abonados los pluses a
que tuviete derecho ,en el Momento
de recibir las heridas que padece,
visto los informes .emitidos sobre el
particular por la Intendencia e In
tervención Centrales y hallándose
comprendido el interesado en los
pieceptbs que determina el artículo
séptimo del decreto de I i de marzo
de 1932 (D. 0. núm. 61, pág. 569,
columna segunda.), he resuelto que
dicho auxiliar perciba en •su actualeb
situación y como consecuencia de
accidente' sufrido en actos de servi
cio, les pluses y demás devengos a
que tuviere derecho .en .el momento
de recibir las lesiones otigen de su
situación, dándose carácter general
á esta disposición.
Lo comunico a V. É. para su co
nocirnieato y. cumplimiento. Barcelo
Wel: 28 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
VUELTA AL ARMA DE PRO
' CEDENCIA
11111m. 72
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el mayor
de la disuelta Guardia Nacional Re
publicana, D. José Rubio García, en
súplica de que se le coneeda la vuel
ta al Arma de Infantería, de. donde
procede, acogiéndose a los benefi
cios de la orden circular núm. 3.389,
de 28 de febrero del corriente, año
(D. O. m'un: 53), que dicta normas
para el cumplimiento del decreto del
Ministerio de la Gobernación, de 12
de agosto de »937 (Gaceta de la
ReMblica núm. 125), teniendo en
cuenta el puesto que ocupaba en Su
prorapción, como procedente de la
disuelta Academia de Infantería, y
el empleo que ostentaría el 18 de i
julio de 1936, de no haber pasado 1
al Instituto de referencia, he resuel-1
tu, de acuerdo con los p.receptos de
la dilposición ctia.da,'- concederle la
vuelta al Arma de Infantería, situán,
dole en la irri.dicada fecha de 18 de
julio de 1936, cqn ,el empleo de ca
pitán y antigüedad de 4 de julio de
1925, -confirmándole en el empleo de
mayor que actualmente ostenta, que
se considerará como automático, por
comprenderle la 'orden circular de 20
de octubre de 1936 (D. O. núme
.dada su ,clasificación de
afetco al Régimen y. disfrutando en
esta última categoría la antigüedad
de 19I de julio de 1,936, colocándose
en su Escala en .el lugar que le co
rresponda, en razón a las antigüeda
des que quedan consignadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DIRECCION DE LOS SERVICIOS
DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTE
AUXILIARES EVENTUALES
Núm.. 73
'
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada ipor la Direc
ción de Transportes por Carretera
de la Dirección General 'de los Ser
vicios de Retaguardia, y Transpor
tes, de acuerdo con la orden comu
nicada de rIg de septiembre próxi
mo pasádo, que aprobaba iel Cua
dro de 'clasificación de puestos de
trabajó del personal de Parques y
'Talleres de aquella Dirección, este
Ministerio ha dispuesto nombrar au
xiliares administrativos, en las • con.-
diciohes que determina la orden cir
cular de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. • 274, pág. 588, colum
na tercera) , al personal que figura
en
•
la siguiente relación, surtiendo,
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de primero de enero
próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de diciembre de 1938.
Señor.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Caballero iLeón.
D. José Medina Alcaraz.
D. Luis Caño Muñez.
D. Domingo. Sesé Turrez.
D. Vice_pite García Busutil.
D. Josii Montesinos Llobregat.
D. Luis Ortega Milán.
%Doña Alicia Bricio Escudero.
D. Antonio Díez Lucjues.
Doña Juana Santistéban. Sánchez.
D. José Rubia Gómez.
D. Emilio Manzano Muñoz.
Doña Encarnación Merino.
Doña María Muñoz Gómez del Olmo.
D. Antonio del Castillo Gómez.
D. Antonio de Gregorio Martínez.
D. Antonio Merino Segovia.
Barcelona, 26 de .diciembre de
1938.--A. Cordón..
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
N11-rn. 74 1
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la Direc
ción de Transportes por Carretera
de la Dirección General de los Ser
vicios de Retaguardia y Transpor
'tes, de acuerdo con la orden comu
nicada de 19 de septiembre próxi
mo pasado, que iaprobaba el Cua
dro de clasificación de puestos de
trabajo del .personal de Parques y
Talleres de aquella Dirección, este
Ministerio ha dispuesto nombrar ofi
.cial administrativo, con haberes de
capitán, en las' condiciones que se
ñala la citada orden comunkada, a
D. Juan Adell Chavarría, con efec
tos administrativos a partir de pri
mero de *enero jpróximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de diciembre .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL—EJÉRCITO DE
TIERRA:—MADRID.
